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Abstract  
 
Abstract This is a research in the Arabic grammatical lesson, which seeks to critique the 
grammatical sentence represented by words of names, actions and letters related to them. It was a study 
in the grammatical structure specified by the meaning. The words that occurred in grammatical 
disagreement between the grammar schools on the one hand and the readers on the other hand, The 
meaning behind this dispute, and the strangeness that the readers are likely not to weight, and their 
reference to that in what they believe of the readability on the seven or ten or more than the 
measurement does not follow, and this was the role of obscurity in determining what can be determined 
from the meanings that sometimes contradict the text of the Koran During his breach of public reading. 
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
  
ىنم فسوي نيسح  
ةيبرعلا ةغللا مسق /لاا ةيلكباد /لباب ةعماج/لباب ةظفاحم /ةلحلا  
ةصلاخلا 
اذه فورحلاو لاعفلااو ءامسلاا نم تاملكلاب ةلثمتم ةيوحنلا ةلمجلا دقن نع ثحبي يذلا يبرعلا يوحنلا سردلا يف ثحب 
 يوحن فلاخ يف تعقو يتلا ةدراولا ظافللااف ،ىنعملا لبق نم ددحملا يوحنلا بيكرتلا يف ةسارد تناكف ،امهب ةقلعتملانيبم سراد 
ىرخا ةهج نم ءارقلاو ةهج نم نييوحنلا، ،فلاخلا كلذ ءارو ىنعملا ناك ةبارغومم ءارقلا حجري نا ا مهتيعجرمو ،هيف حيجرت لا 
 نكما ام ديدحت يف شفخلاا رود ناك اذهو ،اهعبتي سايق لا امم رثكا وا رشعلا وا عبسلا ىلع ةءارقلا زاوج نم هنودقتعي اميف كلذ يف
لاخ نم ينارقلا صنلا انايحا فلاخت يتلا يناعملا نم هديدحتءارقل هتفلاخم لةعلا ةما .  
  
تاملكلالا ةلاد: ،شفخلاااعم يندقنلا ،نارقلا ، ،يوحنلا شفخلااطسولاا  
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  المقدمة. ١
   الله الرحمن الرحيمبسم
 الحسن ل ومسائ، بحث في الدرس النحوي العربي المهتم بالمسائل النحوية عينة الخلاف والاختلافهذا
 يوالقبح في الكلام العربي، اذ كان الاهتمام من كل تلك المسائل النحوية الاخذ بالاراء ذات البعد الحاسم ف
 الترجيحات او مسائل لك ما يميز تلى السرد النحوي في الخلاف، لذا عمدت الىالترجيح دون الاعتماد ع
عرض الادلة النقلية والعقلية، لذا اسميته بالنقد الخلاف فيما يثري النص بثراء صاحبه من التعليل والتوجيه و
 ما نجده عمليا في الدراسات او [٦٦١:١(]حكم القيمة) بـب بالنقد ما استقر عند النقاد العردالنحوي، والمقصو
 ورداءة عند ح من جودة وحسن وقبا وما ينظوي فيهلخطأ أو اب على الآراء والأدلة بالصوالحكماللغوية ا
 من قواعد اللغة والمعهود من لمألوف وصولا إلى الرأي الأمثل والأقوم الذي يتفق مع االنحويةتحليل المسائل 
  [. صب:٢]نظامها اللغوي
 لها من غيره، فهي وام العربية لا دلان:الاولى:ن القراني كبيرا لمسالتيلنص اهتمام الباحثة في اكان  
 لقول رسول الله اتباعا: والامر الاخر،ية كذلك دام هذا النص في تجدد فكري كانت العرب،وماتحيا بوجوده
 كتب معاني القران عينة فكانت[. ٨٤٥:٣:٥]،[٧٧٤:٢:٤]،[٦١١:٦:٣(( ]أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه))
  . البحث
 المعاني تعدد كتب معاني القران من الكتب التي تعنى بالمعنى القراني وكانت الحاجة لها لتعد
 ومدارسها من تغيرات على مستوى الجملة والبنية، اءات ما افرزته القرسيما لاابعر تبعا الى تعدد الاويةالنح
 لاصحاب تلك المعاني الدور في تحديد الوجه النحوي ليكون او المقدرة، ةسواء كانت بالعوامل الظاهر
 في حرمة القرآني استقباحا، وقد تبرز اراء اخرى تسمح بجوازها ما دام المعنى هواستحسانه او ابعاد ما يرون
  . من المساس به
 نفهو م( هـ٥١٢-ت) اخترت من بين كتب المعاني الكثيرة كتاب الاخفش سعيد بن مسعدة وقد
 فلا غرابة ان يخالف مدرسته في كثير من مواطن الكتاب، لذا لم يكن الكوفةرجالات البصرة ومنفتح لاراء 
 شرعت في اتخاذ وعليه(. هـ٥١٢-٠ت)ا الفراء كتابه توطينا لاراء البصرة مطلقا على غرار ابي زكري
 عن فيها مسالة افصح عشرين مادة نقدية نحوية، فكانت حصيلة المسائل احدى وللأخفش قرانكتاب معاني ال
 سياحة نحوية فان اصبت فمن الله وان فهذه.  غاب احيانا الدليل معتمدا على فكره النحوينرايه بالمطلق، وا
  . هاد، والحمد الله اولا واخرا فحسبي حسنة الاجتأتاخط
  : المبتدأ والخبررافع. ٢
 ان كل اسم ابتدأته لم وذلك.  على الابتداء،فرفعه[٢/الفاتحة] للَِّهالْحمد قوله وأما): الاخفشقال  
 رسوُل محمد نحو قوله فوع،توقع عليه فعلا من بعده فهو مرفوع، وخبره ان كان هو هو فهو ايضاً مر
 رفع فانما.  ما في القرآن من المبتدأ فافهمهاميع الجملة تأتي على جوهذه.  أشبه ذلكوما ،[٩٢/الفتح]اللَِّه
تنصب الاسم وترفع ( أن) هو الذي رفع الخبر في قول بعضهم وكما كانت لابتداء ابتداؤك اياه، واالمبتدأ
( وكل حسن، والأول أقيس" رفع المبتدأ خبره": بعضهموقال.  والخبر الاسم الابتداءفَع فكذلك ر،الخبر
  . [٩:١:٦]
فلا فرق ( الابتداء)مع العامل المعنوي ( ان) خلال هذا النص يقارن الاخفش العامل اللفظي من
.  وما بينهما يتحقق وجود العاملمفترض،:الاخربينهما في الوظيفية وان اختلافا بالشكل، فالأول موجود، و
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 لفظي وعامل عامل:نحويون قال الإنما): ابن جنيحو،قال وجود عاملين في النمن الاقرار تبعه النحويون وهذا
 يأتي وبعضه. معنوي ليروك أن بعض العمل يأتي مسببا عن لفظ يصحبه كمررت بزيد وليت عمرا قائم
  [. ٠١١:١:٧(] موقع الاسمقوعهعاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء، ورفع الفعل لو
 المبتدأ، عامل:الاول: والخبر في اتجاهينالمبتدأ الاخفش في تفصيل العامل المعنوي على عمد وقد
 عنوي بالعاملين الميقابله الابتداء او المبتدأ وهو: الخبرعامل:والاخر. الناصبة( إن)وهو الابتداء الذي قابله بـ
 أ عنده رفع الخبر بالعامل المعنوي وهو الابتداء لا المبتدقيس والأ، حسنوكٌل. في الاول واللفظي في الثاني
  . صفه عاملا لفظيابو
 وهو بالابتداء مرفوع:فالأول المبتدأ والخبر، ابي متعددة في بمذاهب  جمهور النحويين فقد ذهبوااما  
 في المبتدأ معنوي وهو العامل لان. [٠٥٢:١:٠١]،[٧٥٤:٢:٩]،[٣٢:١:٨] من النحويينجمهورقول سيبويه و
 الخبر رفع ان:وقيل[. ١٠٢:١:٢١]،[٦٢٢:١١]شبهها الزائدة وما أيركون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غ
 ان: القوللى سمح لجمهور الكوفيين وبعض مخالفيهم امما. [٤٦٢:٣١]،[٧٢٢:١١] فيه لفظيالعاملالمبتدأ و
 إلى الآخر، فكان كل مفتقر أن كل واحد منهما حجتهمو[. ٣٧٤:١:٥١]،[٧٣١:١:٤١] والخبر ترافعاالمبتدأ
 المبتدأ مرفوع بالذكر أن): تبع ابو حيان قول الكوفيين قائلا،وقد[٦٩١:١:٦١]واحد منهما عاملا في صاحبه
 الذي: قال، وهذا مذهب الكوفيين، وأقولالآخر ذكر ترافعا، أي رفع كل واحد منهما ثم...  الخبر،يالذي ف
 أنهما يرفع كل منهما الآخر، وهو اختيار ابن نختاره من هذه المذاهب هو مذهب الكوفيين، وهو
 وذكر البصريون في ، بتعبير النحوييندة الخبر وهو الجزء المتمم للفائفهو: الثانياما[. ٣٨٠١:٣:٧١(]جني
  [:٤٣٣:١:٨١]هي عامله ثلاثة مذاهب
 مرفوع بالابتداء، وأن المبتدأ[:٨٥١:١:٦١]،[٦:١:٤١]،[٦٨:٢:٨] سيبويهقول وهو:بالمبتدأ مرفوع الخبر. ١
 [. ٦٩٢:١:٩١]الخبر مرفوع بالمبتدأ
 قال.  وان استحسنه واجازه قول الاخفش وبذلك خالف سيبويهوهو:بالابتداء مرفوع الخبر. ٢
وابن السراج  فيهما وعِليِه الَْأخْفَش عمل اِلابِتداء َأيضا ِلَأنَّه طَالب لَهما فَهو الْعاِمل ِفي الْخَبر وقيل):السيوطي
 [. ٣٦٣:١:٠٢(]لرمانيوا
 خبر المبتدأ فلم فأما): ابن جني في باب شجاعة العربيةقاله[. ٤١١:١٢] والمبتدأداء بالابتع مرفوالخبر. ٣
فلم يتقدم الخبر ، جميعا" بتداءالمبتدأ والا"إنما الرافع له ،  ليس المبتدأ وحدهافعهيتقدم عندنا على رافعه؛ لأن ر
 على قول أبي الحسن مرفوع بالمبتدأ لكنه"لا ينتقض"فهذا ،  وهو المبتدأهماوإنما تقدم على أحد، عليهما معا
 والخبر المبتدأ يفسر مجموع القولين في وهذا. [٧٨٣:٢:٧(]ولو كان كذلك لم يجز تقديمه على المبتدأ، وحده
 ذهب من مقربه والمبتدأ، وهذا الترافع ء بالابتداوع والخبر مرفبر،لخ مرفوع باالمبتدأ ان:عند ابن جني
  .[٣٦٣:١:٠٢]نالكوفيي
   او الكسربالفتح( اللات )بناء. ٣
فجعلها تاء "  ذاكلتهي اللاِت قا": ويقول،( اللاَِّت والْعزىَأفَرَأيتُم): من العرب من يقولسمعنا): الاخفشقال
فنصب لانه " من الآن إلى غد" بعضهم وقال. جر في موضع الرفع والنصب" اعلمهي اللاِت ف"في السكوت، و
لا " اللات"وأجود، لان الالف واللام التي في " أمِس"فهذه مثل (  فاعلماللاِت): قولهواما. اسم غير متمكن
لانها هاء فصارت " اللاه"في السكت عليها فـ" اللات والعزى" ما سمعنا في واما. زائدتينتسقطان وان كانتا 
في لغة من " ههياِت "وكذلك. "كان من الأمر كيِت وكيِت" الوصل وهي في تلك اللغة مثل يتاء ف
  .[١١:١:٦(]كسر
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 اللَّاتَ َأفَرَأيتُم الاخفش في هذا النص عن المبنيات من الاسماء مستهلا قراءة قوله تعالى تحدث  
 والاعراب في النص القراني، العرب اللات بين البناء عند ، فخص[٠٢:النجم ]والْعزى ومناةَ الثَّاِلثَةَ الُْأخْرى
  . ابليستنطق صحة القراءة بالبناء بدل الاعر( أمس)و ( الان)مقابلا اياها بظرفي الزمان 
 تعريفها بغير الالف لان مثلها في الذي والتي زمةفيه زائدة لا( لامال)و( الألف)، اسم صنم، و(اللات)  
...  نقصأوبمعنى حبس ( لات يليت)ية عند بعضهم من فاختلف فيها، فهي أصل( تاءال )ما وأ،[٧٩١:٢٢]واللام
 أو يلتوون أي يعكفون عليها، يهالأنهم كانوا يلوون أعناقهم إل( لوى يلوى) فهو من خرين، زائدة عند آوهي
 للات إن اعضهم بوقال.. معجم فالألف منقلبة عن واو، وإلى هذا ذهب المها،وأصل اللفظ لوية فحذفت لا
 في اللات قيل أصلية، لام الكلمة كالباء من التاء): ابن سيدهقال. [٩٠٤:١:٤٢]،[٤٤:٧٢:٣٢]مأخوذ من اللَّه
 من ل و ت، جاز أن تكون ادة وجدت مفإن. باب، وألفه منقلبة فيما يظهر من ياء، لأن مادة ليت موجودة
ا ويعكفون للعبادة، أو  كانوا يلوون عليهلأنهم: للتأنيث، ووزنها فعلة من لوى، قيلالتاء:وقيل. منقلبة من واو
  [. ٧٨١١:٢:٦٢]،[١٨:٨:٥٢(] يطوفون، حذفت لامهاأي:يلتوون عليها
( َأفَرَأيتُم اللَّاتَّ والْعزى) قرأ من معربة بتخفيف التاء، والقرآنيفي النص ( اللات) لفظة وردت  
 ،[٤٩٢:٢:٧٢] ويبيعة عند ذلك الصنم فسمي الصنم اللَّاتّالسويقبتشديد التاء فزعموا أن رجلًا كان يِلتُّ 
. وهذا قياس" اللاه "  يقف عليها بالهاء، يقول ئي الكساوكان[. ٣٧:٥:٨٢]بتخفيف التاء( اللَّاتَ )والأكثر
  [. ٢٣١:٢:٠٣]،[٦٣٣:١:٩٢] والوقف عليها بالتاءالمصحف في هذا اتباع والأجود
 ،لكن[٣٥٣:٩:٢٣]،[١٨٤:٢:١٣]اول وعلامته علامة اعراب مفعول آني في النص القرفاللات
( لانا) مدعاة لجعل علامة التاء علامة بناء بالفتح كما في لفظة فهما واللام زائدتان الاخفش لاحظ ان الالف
  :تي على النحو الالظرفين اهذين ن، وفي ذلك تفصيل لكل ظرف م(أمس)او الكسر كما في لفظة 
إذا ،«آن يئين» زائدة فهو من الموجودة لأن.  الموجودةير معنى ألف ولام غلتضمنه ظرف مبني :الان:أولا
 بنيت انها:وقيل، [٣٨١:١:٣٣] المقدرة لتعريف الوقت الذي أنت فيهاللام وبالألف ةمعرف( الآن)و ،حان
 ظرفُ، فهي [٩٢٢:٣:٤٣]لتضمنها معنى الاشارة فهي خالفت اسماء الاشارة بتعريفها من غير جهة التعريف
، "نذُمن وإلى وحتى ومذْ وم" أن يدخله من حروِف الجر ويجوز. زماٍن للوقت الذي أنت فيِه، مبني على الفتح
  [٣٦:١:٥٣] في موضِع الجرويكون. مبنياً معهن على الفتح
 والالف واللام ههنا زائدة، والمعروف عند معنىمعرف من غير تعريف لان تعريفه ( الان)فـ
 فهو مبني على الفتح مع الألف واللام، قال ن، الآقمت:تقول)النحويين ان الاسم المعرف لا يبنى فهو معرب،
 انها معربة بوجود والقياس[. ٧٩٢:١:٦٣]،[١٩:يونس] وقد عصيت قبل وكنت من المفسدينآلآنالله تعالى
 عرفوه وليس في العربية مبني تدخل عليه الألف وه الألف واللام أو أضافخلوا أدإذاالالف واللام، لان الاسم 
 جئتك:فقولنا. [٤٥:٧٣] المبني في حال التنكير والحالة هذه لم تمكنه الألف واللامباستثناءواللام إلا عرف 
عند الاخفش ( اللاتَ) هو حال كما. [٩٥:٣:٧] واقعة موقع فتحة نصب الظرفوهي فتحة بناء الفتحة. الآن
 تكون أن) اللام عن:لداني اقال.  ضمانة للبناءههنا التعريف عدم الالف واللام، ويادةمن ز( الان)لمشابهتها 
 اسم اللات:ومنها. وصولات من الما والتي، وفروعهمالذي،:منها.  في ألفاظ محفوظةوذلك. زائدة لازمة
 حكم على الألف واللام في هذه الألفاظ بالزيادة، لأن تعريفها بغير الألف واللام؛ أما وإنما. الآن:ومنها. الصنم
 قدرة بلام متعريفه: الآن فقيلوأما.  اللات فبالعلميةوأما. الموصولات فبالعهد الذي في صلاتها، على المختار
  [. ٧٩١:٢٢( ] تعريفه بحضور مسماه، كتعريف اسم الإشارةوقيل. ضمن معناها، ولذلك بني
  :[٥٩:١:٩٣]،[٧٤٣:٢:٦١]،[٧٥٢:٨٣] في النحو العربي منحيينتنحى:امس:ثانيا
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  : الاتيةضع رفعا، والفتح نصبا، والكسر جرا، اذا وقعت ضمن الموابالضم:الاعراب:الاول
 .  ما من الأموسمساأ:أي. "يوما من الأيام الماضية مبهما" أمس" أردت بـإن .١
 .  يوم الخميسأمس:، نحو" عرفته بالإضافةإن .٢
 . الأمس:نحو" بالأداة" عرفته إن .٣
 . ُأميس: نحوإنصغرته .٤
 . أموس: كسرته نحوان .٥
  :البناء:الثاني
   من دون وصف او اضافة او تعريف، جردة وقعت ماذا .١
  .  معنى الحرفمنها وقعت ظرفا فلا مناص من بنائها اجماعا لتضاذا .٢
 مبنية على الكسر عند جميع الحجازيين بشروطها لتضمنها فهي( أمس) من ويين النحموقف هذا
فالكسرة الآن كسرة .  عندك في أِمسكنت: ذلك قولكوِمن): ابن جنيقال ،[٧٥٢:٨٣]،[٢٣١:٤:٤١]معنى اللام
  [٨٥:٣:٧(] الجرالمقتضيها واقعة موقع كسرة الإعراب وهي. بناء
. ان اردنا اليوم الذي قبل يومك( لالعلمية والعد) التميميون فينحون بها منحى ما لا ينصرف لـاما
 وبعضهم منعها للصرف بالضم ،[١٦٣:٤:٠٤]،[١٥:٤:٩] بالرفع فقط وابقاء الكسر نصبا وجراع المنوالاشهر
 ِه اخْتلف ِفيوِمما): ابن هشامقال. ،[٢٦٣:٤:٠٤]،[١٥:٤:٩ ]رارفعا دون تنوين، وبالفتح نصبا والكسر ج
 ِإن كَان ِفي موِضع رفع رف فأكثرهم يمنعه من الصمكالتَِّميِميون َأيضا أمس الَِّذي ُأِريد ِبِه الْيوم الَِّذي قبل يو
 على الْكسر ِفي النصب والجر على َأنه متَضمن يهعلى َأنه معدول عن الأمس فَيقُول مضى أمس ِبما ِفيِه ويبن
[. ١٥٣(] لَا ينْصرف مطلقًاما واللَّام فَيقُول اعتكف أمس وما رَأيته مذ أمس وبعضهم يعربه ِإعراب لفمعنى الْأ
 رفيع منكر ثم أمس،:لأنه لا يقال" أمس" يحسن ذلك في ولم): رد ابن الحاجب قول التميميين، قائلاوقد
 فلو. معرفا على غير قياس" أمس" غير قياس، وى علعريفا بالألف واللام معرفا تمس، بل الأالأمس،:فيقال
 على مله فيه، والآخر في المعدول عنه، فكان حأحدهما:قياسين فيه مخالفة نجعل معدولا عن الأمس لكا
  [. ٣٨٧:٢:٢٤( ]الإعراب على البناء دون لحجاز جاءت لغة أهل اولذلك. مخالفة قياس واحد أولى
 فيه بما  وذهب أمِس أتيته أمِسقول ت،مخفوض في الفاعل والمفعول به( أمس )- القولصفوة -
 أدخلت عليه الألف واللام أو أضفته إلى شيء أو جعلته ،فإذا يوم مبارك أمِسإن يوما مباركا ووكان أمِس
 كان الأمس يوما مباركا وإن الأمس الماضي يوم مبارك وكان أمسكم يوما طيبا ،تقولنكرة أجريته
، "لَِقيته أمِس يا فتى"و" ذهب َأمِس بما فيه:"يقولون): منع الاخفش البناء وامس معرفة فقاللذا[. ١٨١:٣٤]
 وفيه الف ولام، فجر أيضاً" لَِقيته الأمس الأحدث": قال بعضهموقد.  في بعض اللغاتموضع فيكسرونه في كل
  [.١١:١:٦( ] يعرفيكادوذلك لا 
 بل هي اجود على حد للبناء،. ( الرفع والنصبموضعالجر في ) مع اللات كما في قوله فالوجه
لا " اللات"وأجود، لان الالف واللام التي في " أمِس"فهذه مثل (  فاعلماللاِت): قولهواما): من امس فقالهتعبير
فعلت ) بين قولك الفرقوتتغير احكامها ودلالتها لان ( أمس) تسقط مع ن حيفي(. نتسقطان وان كانتا زائدتي
 الثاني فمعناه ا قبل يومك، وأمالذيأن الأول قصدت به أنك في اليوم (  بالأمسا هذلتفع)وقولك ( هذا أمس
ليوم الذي يليه أنك فعلته في اليوم المعهود بينك وبين المخاطب، أي اليوم الذي يعلمه المخاطب، سواء كان ا
  لم تغن بالأمسكأن نهارا فجعلناها حصيدا أو أمرنا ليلا أتاها: قوله تعالىومنه. يومك أما ما قبله
  [. ٨٠٢:٢:٤٤] وليس معناه التنصيص على اليوم الذي قبل يومك فيه أي الأمس الذي أزينت ،[٤٢:يونس]
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 وامس ان ارتضيناه من حيث المشابهة بينهما من زيادة ت التقابل الذي اوجزه الاخفش بين اللاهذا  
 في الثاني ليكون حكمها حكم المبنيات لتضمنها اللام، اصلاالالف واللام لغير التعريف في الاول، والتجرد 
  .  يعرب في امس مطلقا بخلاف اللاتنفلا يعني اعرابها على الاصل ولا يحق للمجرد ا
  (لا) بـالنفي. ٤
 وعن قراءة النصب لنفي الاول، الرفع لنفي الواحد في النص ة الاخفش في نصيه عن قراءتحدث
 بينهما يترتب والفرق.  قراءة الاجماع في المصحفوهي.  وجه العربية وكلاهماالثاني،الجنس في النص 
  : بين الواحد والجنس على النحو الاتيلواضح التفريق الدلالي انتفريقا نحويا فضلا ع
  :بمعنى ليس( لا): ١. ٤
 فيه الرفع لان فالوجه، [٢٦:يونس ] علَيِهم ولاَ هم يحزنُونلاَخَوفٌ قوله واما:) الاخفشقال
 الآخر رفعا على جعلوا او  قرأها قوم نصبوقد. ه ورفعته لتعطف الآخر عليا عليه لا يكون الا رفعلمعطوفا
  [. ٥٢:١:٦(]بتداءالا
ههنا بمعنى ليس لان ( لا)و. (خوف) بـن الاخفش في نصه قراءة الاجماع في الرفع والتنويوافق
 قائم بل  رجٌللا: لذا يمكن ان يقالجال، رجٌل قائم فهو نفي للواحد ولا يقتضي النفي عن قيام كل الرلا:قولنا
 القراءة: الازهريقال(.  هم يحزنُونلاَ علَيِهم ولاَخَوفٌ:)نحو( ليس)رجلان، وتكون لا النافية عاملة معاملة 
 رفع المعطوف فإن[. ٨٤١:١:٥٤] عند النحويين، المختار إذا تكرر حرف النفيالجيدوهو ( فَلَا خَوفٌ)بتنوين 
 امراةُ وتكون لا رجٌل ولا: غرار قولناعلى الرفع:الاول:[٩٩٣:١:٦٤]،]٦٨٢:٢:٨]عليه جاز في الثاني وجهان
  [٥٢:١:٦]: عبيد بن حصين الراعيقول ومنه ،زائدة( لا)
   ناقةٌ لي في هذا ولا جمُللا. .. هجرتك حتى قلِت معلنةًوما
  [٥٢:١:٦:] قول الشاعرومنه مرأةَ رجل ولا ا ولا غلامامرأةَ ولا  على الفتح نحو لا رجٌلالبناء:الثاني
   به أبدا مقيموا فاهوما. .. فيهام ولا تأثي لغوفلا
 لا سيما وان التفصيل الاخير لم يعرضه الاخفش ويبدو تمسكه في النص القراني حال دون والوجه
بالرفع دون ( خوفُ) فقد قرأت ، قرا القراء ما خالف الاجماعوقد.  اسمية من المبتدا والخبرملةج( لا)ما بعد 
كما ( على الابتداء الآخر رفعا جعلوا او نصب )وقرات. [٣٨٤:٧٤]تنوين، وهي قراءة ابن محيصن والاعرج
 ويعقُوب، والزعفَراِني، السمال وأبو الفاء على التبرئة الحسن، والْجحدِري، وقَتَادة، بفتح( خوفَ )الاخفشنقله 
 وإن كان المختار ما عليه العربية، وهو جائز في ،[٣٨٤:٧٤]وشيبة  وأبان، وأبو جعفر،،وابن ِمقْسٍم، ومجاهد
  [٨٤١:١:٥٤]الجماعة
  :لا لنفي الجنس.  ٢. ٤
 النصب لان هذا فالوجه، [٧٩١:البقرة] ِجداَل ِفي الْحج لاَ رفَثَ ولاَ فُسوقَ وفَلاَوقوله): الاخفشقال  
 كله، وذلك انه قد يكون فرفعوه((  فُسوقٌ ولاَ ِجداٌل ِفي الْحجولاَ رفَثٌ فَلاَ)) قال قوم وقد. ةنفي ولانه كله نكر
  [. ٥٢:١:٦( ]هذا المنصوب كله مرفوعاً في بعض كلام العرب
 لا:ولنا النفي يخالف ما قبله على التركيب من البناء في الاسم على ما ينصب به، وفي الدلالة فقهذا
.  قائم بل رجلان فهو قبيح رجَللا: استدراك بعده، فلا نقول نفي عن جنس الرجال جميعا فلاهو ف،رجَل قائم
 الجنس والدلالة في استغراق الجنس كله، وهو ما تتبناه لا النافية الاصل عن مخالفة فهو يرد في عربيتنا ولم
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 مع. ((َل ِفي الْحج رفَثَ ولاَ فُسوقَ ولاَ ِجدافَلاَ)) في قوله تعالى فش الاخها التي تبنارئةالتب( لا)او ما تسمى بـ
  [:٥١:٢:٢١]جواز الاسم المعطوف الاوجه الاتية
 .  ولا قوةَ الا بااللهحوَل لا: قولنانظير: على الفتحالبناء .١
 [٤٠١:٩٤]،[٤٤:٨٤]،[٥٨٢:٢:٨] الشاعرقال.  قوةً الا بااللهولا حوَل لا: قولنانظير:النصب .٢
  الخرق على الراقعاتسع. ..لةً اليوم ولا خ نسبلا
  [:٢٩٢:٢:٨]،[٨٧١:٣٤] الشاعرقال.  حوَل ولا قوةُ الا بااللهلا: قولنانظير:الرفع .٣
   ُأم لي إن كان ذاك ولا َأبلا. .. وجدكُم الصغار بأسِرههذا
 كثير وأبو ابن)، وهي قراءة (رفثٌ، فسوقٌ، جداٌل) نقل الاخفش قراءة الرفع عند بعض العرب وقد
، والحسن ابن محيصن واليزيدي فقهمبالرفع والتنوين وا"  فُسوقلافَلا رفَثَ و"عمرو وكذا أبو جعفر ويعقوب 
 واتفقوا)، [٦٧١:١٥]،[١٩٢:٠٥]،[١١٢:٢:٠٣]وقرأ أبو جعفر ولا جدال كذلك بالرفع والتنوين وافقه الحسن
فرفعهما (  فُسوقٌا ولَثٌفَلَا رفَ) قَرَأ من: أبو منصورقال(. حجولَا ِجداَل ِفي الْ): اللام من قولهنصب على لهمك
 بلا تنوين، النصبفالاختيار ( لا) نُسقَ عليه، وإن لم ينسق عليه بـ ا يحسن الرفع إذلحج،وإنمابقوله في ا
  شك أن الحج في ذي الحجةلا: أي،(ولَا ِجداَل ِفي الْحج)ومعنى  على التبرئة،( لا ريب ِفيِه):كقوله جلَّ وعز
بالرفع ( ولَا ِجداٌل): جميعهاعلى التبرئة، ولو قرئي فالنصبب( فَلَا رفَثَ ولَا فُسوقَ ولَا ِجداَل): الباقونوقرأ
 العرب، فأما في القرآن فلا يجوز؛ لأن القراءة سنة، ولم يقرأ بها أحد من كلام والتنوين كان ذلك جائزا في
  [. ٦٩١:١:٥٤(]القُراء
 رفع الأولين مع التنوين أن الأول اسم لا المحمولة على ووجه): شهاب الدين احمد الدمياطيقال
 على معنى  الثالث على الفتحوبناء، ولا مكررة للتأكيد ونفي الاجتماع،  عطف على الأولانيوالث، ليس
 بأن أمروا أن يقفوا الخلاف عالإخبار بانتفاء الخلاف في الحج؛ لأن قريشا كانت تقف بالمشعر الحرام فرف
 الباقون الثلاثة بالفتح بلا وقرأ.  يكونن رفث ولا فسوقلا:وأما الأول فعلى معنى النهي أي، كغيرهم بعرفة
 ابن كثير وأبو عمرو وقرأ.  مع اسمها كما لو انفردتكبةتنوين على أن لا لنفي الجنس عاملة عمل أن مر
لا لغو فيها " وإبراهيمب" لا بيع فيه ولا خلال"وفي هذه السورة "  خلة، ولا شفاعةلالا بيع فيه و"وكذا يعقوب 
والباقون بالرفع والتنوين ، يديفي الطور بالفتح من غير تنوين وافقهم ابن محيصن والحسن واليز" ولا تأثيم
  [. ٦٧١:١٥(]في الكلمات السبع
انتفاء الحج والذي سوغه امكانية الرفع في  متناسيا اثرها في دال ان الاخفش جاء بالرفع في جويبدو
 الاخفش ساق ان والدليل. كلام العرب على القياس من ارادة الواحد لا الجدل كله كما اسسنا في صدر الكلام
 الجنس عند ارادة الجواب عند من يسال ونفي عن التمييز بين نفي الواحد حديثه دون الاوليين، ذلك في ءهبنا
فانما هو " لا شيء" قال واذا.  يكون جوابه رفعاًفلذلك. ".. أو فسوقٌرفثٌهل فيه "وله  جواب لقوهذا):قائلا
فرفعوا ((  ِجداَل ِفي الْحجولاَ رفَثٌ ولاَ فُسوقٌ فَلاَ)) قال قوم وقد"... هل ِمن شيٍء"، لان "هل من شىٍء"جواب 
كما "  يكونن فيه رفثٌ ولا فسوقٌفلا "الأول على ما يجوز في هذا من الرفع، او على النهي، كانه قال
.  نصبا على النفيالجدال وجعل. "كفاك"و" حسبك":تقولها العرب فترفعها، وكما تقول للرجل" سمعك الي":تقول
  [. ٥٢:١:٦(] أحدهما ونصب الآخرفرفع
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  (من) على اللفظ والمعنى فيالحمل. ٥
، [١٣:الاحزاب]ِن نُْؤِتهآ َأجرها مرتَيِلحاً يقْنُتْ ِمنكُن للَِّه ورسوِلِه وتَعمْل صاومن):الاخفش قال
 قال بعضهم وقد. على المعنى( نُْؤِتهآ )و( تَعمْل) على اللفظ، لان اللفظ في من مذكر وجعل عله فجيقْنُتْ:فقال
 لانه يعني معنى على اللهفجع(  تَقْنُتْومن) قال بعضهم وقد. مذكر( من) على اللفظ لان لفظ هفجعل( ويعمْل)
 فاما ،{الذي}في معنى ( من) الا ان تكون ى اللفظ في من على المعننلا يكو": على من قالة حجوهي. امرأة
 الذي فيه موضع هذا خطأ لان هذا الوقولهم. على المعنى{ من}في  فلا يكون اللفظ فهامفي المجازاة والاست
، وانما انثوا لان معنى "ما"لانها لـ" جاءتْ "فَأنَّثُوا" ما جاءتْ حاجتُك" قالت العرب وقد. مجازاة(  تَقْنُتْومن)
  [. ٧٣:١:٦(]صبفن" من كانت أمك" العرب او بعضهم لت قاوقد. هو الحاجة" ما"
 ورد تانيثها في وماعلى اللفظ، ( يقنت)في هذا النص القراني من تذكير ( من )ير تذكالاخفش تبنى
 قال بعضهم وقد: حيث اللفظمن :اولا : بحجتينواحتج. (المراة) لان المراد المعنى على انما (نُْؤِتهآ)و ( تَعمْل)
 فجعله ( تَقْنُتْومن) قال بعضهم وقد :لمعنى حيث امن:ثانيا. مذكر( من)فجعله على اللفظ لان لفظ ( ويعمْل)
 مِل ِمثَلَي ثَواِب عها، اللَّه ثَواب عمِليعِطها :اي[. ٨٨٤:٦:٣٥]،[٤٤:٣:٢٥] النبينساءعلى المعنى لانه يعني 
 رد وقد ، من حيث اللفظ والمعنىوالتأنيث تكتسب التذكير فهي، [٢٩:٩١:٤٥]اِس ساِئِر ِنساِء النَّنغَيِرِهن ِم
 ي ففأما ،(الذي)في معنى ( من) يكون اللفظ في من على المعنى الا ان تكون لا)الاخفش دعوى بعضهم 
  . وهذا الراي لم اقف عليه في المصادر( على المعنى( من)المجازاة والاستفهام فلا يكون اللفظ في 
ما جاءتْ " قالت العرب وقد. مجازاة(  تَقْنُتْومن)لذي فيه  لان هذا الموضع ا هذا خطأوقولهم):فقال
من " قالت العرب او بعضهم وقد. هو الحاجة" ما"، وانما انثوا لان معنى "ما"لانها لـ" جاءتْ"فَأنَّثُوا " حاجتُك
 لفظا لتأنيثا ن كما اكتسبت م، وهي مؤنثة لا اللفظ فحسبحاجةانثوها لمعنى ال( ما)فـ. (فنصب" كانت أمك
على ( رب) يؤكد قول الاخفش ان العرب ادخلوا ومما. (فنصب" من كانت أمك" العرب او بعضهم قالت)حين 
  [:٣٣٤:٣:٠٢]،[١٤:٥٥] الشاعرقال. (من وما)
   تَمنَّى ِلي شَراً لم يطَعقد. .. من انضجتُ غيظاً صدرهرب
 ،قال(شيء )بمنزلةنكرة الا انها ( ما )ومثلها. (رب)لم تقع عليها " رجل" انها نكرة بمنزلة فلولا
  [:٩٠١:٢:٨]الشاعر
   فَرجةٌ كَحل الِعقاِلله. .. من الأمِر ما تَكْره النفوسرب
  . [٨٣:١:٦]لم تقع عليها رب" من" انها نكرة بمنزلة فلولا
 قراءة حمزة اللفظوهيعلى ( يؤتها صالحا يعمل. .. يقنتومن:)بالاتية سوغ الاخفش قراءة الايلذا  
على المعنى (  صالحا نؤتهاوتعمل. ..ومن يقنت) او[. ٧٥٣:١:٨٥]،[٦٧٥:١:٧٥]،[١٤٥:٦٥] وخلفكسائيوال
َأنَّها ( يقنت) يخْتَلف النَّاس فى ولم  قراءة ابن كثير ونَاِفع وَأبو عمرو وابن عامر وعاِصموهي
 واقعا لكن  ضرار انها بالتاء على المعنى عند الاخفش  وهذا التحليل وان لم يصرح بهولا. [١٢٥:٦٥]ِبالْياِء
  [. ٤٩٤١:٤:٩٥]يفرض تأويله لا سيما ان القراءة وردت عند ابن عامر بالتاء
دون ( من) حمل الْكَلَام على لفظ ه فَِإنَِّبالْياِء(  صالحا يؤتهاويعمل) والْكساِئي حمزة قَراءة إن
أقرب ِإلَيِه ( ِمنْكُن) ِلَأن تَْأِنيث لتَّْأِنيثأجروه ِبلَفْظ ا( ِمنْكُن) الِْفعل لما تقدمه قَوله َأن ِبالتَّاِء ون الْباقُ،وقَرَأالْمعنى
 يقَويالتَّْأِنيث والْجمع وِمما ( من) ِلَأن معنى ظ دون اللَّفْعنىومن قَرَأ ِبالتَّاِء فَِإنَّه حمل على الْم( من)من لفظ 
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 معهم ِفي قَوله نؤتها فحملا َأيضا على الْمعنى ولَو كَان على ساِئي حمزة والْكاتِّفَاق عنىقَول من حمل على الْم
  [. ٦٧٥:١:٧٥(]نؤته)اللَّفْظ لقالوا 
 نبالتاء فلأ( وتعمل) قَرَأ ،ومن لفظ واحد مذكرلأن لفظه( من) بالياء فللفظ ن قرأهنم): الازهريقال
( وتعمل) ومما يقوى التاء في ، إلى المعنىبه فذهب لجمع، فإنه للتأنيث، أو لالمذكر لفظ هوإن كان لفظ( من)
 من ،وحجةمن قَرَأ بقراءتهما حجة ابن كثير ونافع ووهذه ،( للَِّه ورسولهكنمن)الفاصل بين الفعلين وهو قوله 
( هايؤت):،وقوله(يقنت) من الياء إذ لم يختلفوا في بالياءأنه أتبع بعض الفعل بعضا ( ويعمل)اختار الياء في 
  [. ٦٧٥:١:٧٥]،[١٨٢:٢:٥٤(]فالفعل الله أيضا( نؤتها) الله،ومن قَرَأ يؤتها:أى
وهو ما تقبله القراءة المتواترة، ( من)ند تانيث  دلائل الاخفش في صحة التاويل على المعنى عهذه  
 فان ، ما يمكن تثبته من اللفظ ظاهرا من تذكير الفعل لتذكير منان الشعر، وان كد صحة عنتدلوما تس
َأداةٌ تَقُوم مقَام اِلاسِم يعبر ِبِه عِن ( من)؛ لانها (الرجل)كما عملت في النكرة كـ( نم)عملها في ( رب)لـ
  [. ٥٣٦:٣:٠٦]نَِّث والْجمِع والْمذَكَِّر والْمَؤواِحِدالْ
  :ها ياء المتكلم او حذفاثبات. ٦
 ياء المتكلم في مواضع عديدة في القران الكريم، واخذت لبعضها ابوابا متعددة في النحو وردت
  عصاي وعصينحو من. العربي فضلا عن البنية الصرفية في الاسماء وبالتحديد في بابي التصغير والنسب
 النحوي فقد اخذت  دمنا في محور النقدوما.  خلال تغير الاسماء المنقوصة والممدودة في هذين البابينمن
 عبادي، يا:لفيقا( عبادي) النداء في حكم: احكاما متعددة من نحولمتكلمالاسماء المنقوصة المضافة الى ياء ا
  . [١٦:٣:١٦]،[٢٤٣:١:٦٤] عباِد، عباد، عبادادي،عبا
 ،[٨٣:البقرة ]يِهم تَِبع هداي فَلاَ خَوفٌ علَفَمن قال تعالى هداي،: المقصور من نحو هدى فنقولاما
 فلما احتجت الى حركة الياء ، الالفوهي.  الذي قبلها ساكنلحرف هذه الياء على كل حال لان افانفتحت
 من[ ٨١:طه ] َأتَوكَُّأ علَيهاعصاي ذلك قوله ومثل.  بالفتحة لانها لا تحرك الا بالفتحهاحركت
  [. ٦٧:١:٦]عصا
 كان قبلها حرف ساكن لما.  فَلاَ خَوفٌ علَيِهمهديو" تىعصي يا فَ" للعرب يقولون في لغة وهناك
 واما.  مجرى واحدا وهو أخف عليهمرونهاوكان الفا، قلبته الى الياء حتى تدغمه في الحرف الذي بعده فيج
ال ] ِإلَي مرِجعكُمثُمو[٣٥١:الانعام]ستَِقيم ِصراطٌ علَي مهذَاو [٣٢:ق] لَدي عِتيدهذاماقوله 
" لَداي"ولا " علاي" حركت بالاضافة لسكون ما قبلها وجعل الحرف الذي قبلها ياء ولم يقل فانما[. ٥٥:عمران
" فايقَ"و" هدايو" وعصاي، اءليفرقوا بينه وبين الأسماء،لان هذه ليست بأسم" لدى زيد"و" يد زىعل"كما تقول 
  [. ٦٧:١:٦]اسماء
  : مواضع اربعةفي الاخفش النحوي ههنا موقف يتحدد
 لقيتها اذا): الاخفشقال[ ٦٦:غافر ] الْبينَاتُ ِمن ربيجآءِنيعالى تقولهنحو ( أل) جاء بعد ياء المتكلم اذا:اولا
 ان الا.  وان شئت فتحتها كيلا يجتمع حرفان ساكنانين الساكنماع شئت حذفت الياء لاجتانالف ولام زائدتان ف
 اتفق القراء على فتح وقد[. ٧٧:١:٦(] نقرأوبه. وأشباِه ذا[ ٠٤:البقرة] الَِّتيِنعمِتي نحو و احسن ذلك الفتح
 يروها عن ولم  عاِصم َأنه لم يحرك الْياءن الْمفضل عوروى، [٨٣٢:٣٦]،[٩٦٢:١:٢٦]،[٦٧١:١:٥٤]]الياء
 معها كل ياء كانت من المتكلمف( ِنعمِتي) في نصب الياء من اء الفروقال[. ٩٦١:٦٥] غير الْمفضلِصمعا
 اللام ساكنة ن السكون؛ لأكرهت والتحريك، لغتان الإرسال والفتح، فإذا لِقيتها ألف ولام اختارت العرب
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 إضافة، فأخذوا ير غعلى فتكون كأنها مخفوضة( نعمِت التي):ولوا فاستقبحوا أن يقلسكونها، فتسقط الياء عندها
  [. ٥٤١:١:٥٤]،[٩٢:١:٤٦(] يجوز إسكانهاوقد:قال. بأوثق الوجهين
 ِإنِّي وبها نقرأ  في هذا الحذفأحسنه فأنت فيه أيضاً بالخيار إلاّ َأن)  بعد ياء المتكلم الف وصل ء جااذا:ثانيا
 كان شيء من هذا فاذا ،[٢٣:طه ] َأزِريِه َأِخي اشْدد ِبهارونو، [٤٤١:الاعراف] النَّاِسلَىاصطَفَيتُك ع
، [١٠١:يوسف ]لْملِْك قَد آتَيتَِني ِمن اربو، [٦١:الزمر ]فَاتَّقُوِن ِياِعبادالدعاء حذفت منه الياء نحو 
 فكان الدعاءلوقوعها موقع ( ربي)و ( عبادي) الياء من حذفت، [٣٩:المؤمنون] ِإما تُِرينِّي ما يوعدونربو
  [. ٧٧:١:٦]فش عند الاخجود الحذفا
 ممن وقع لفظه بالياء مكسورة ما قبلها ويقع ء الراي فيه اقوال عند القراء فما كان لغير الدعاوهذا  
 وأسكن.  فقط اتَّخَذْتلَيتَِني أبو عمرو الياء فيهن جميعا، ووافقه ابن كثير إلا فيفتحبعدها الف الوصل فقد 
[. ٧٣٢:٣٦]، [٥٣١:٦٥] وفتح الباقيات،( اتَّخَذْتِني لَيتَيا() واشْددَأِخي،() اصطَفَيتُكِإنِّي:)نافع ثلاثًا منهن
 وَأبو ٍر ابن كَِثيفَفَتَح): ابن الجزريقال. [٥٣١:٦٥]محركة منْصوبة{  لَيتَني اتَّخذتيا} َأبو خُلَيد عن نَاِفع وروى
 وابن كَِثيٍر وَأبو عمٍرو وَأبو ِفع وفَتَح نَااتَّخَذْتُيالَيتَِني وفَتَح َأبو عمٍرو  اشْددَأِخي، اصطَفَيتُكِإنِّيعمٍرو 
 نَاِفع وَأبو جعفٍَر وَأبو عمٍرو والْبزي وفَتَح، [٢٢٤:طه ]بااذْه*  ِذكِْريِفي،[٠٤:طه]اذْهب*ِلنَفِْسي ٍرجعفَ
 نَاِفع وابن كَِثيٍر وَأبو عمٍرو وَأبو جعفٍَر ويعقُوب وَأبو بكٍْر وفَتَح، [٠٣:الفرقان] قَوِمي اتَّخَذُوا ِإنوروح 
 رويس ناء اذا وقعت للدعاء فالحذف هو القياس عند القراء باستثاما[. ١٧١:٢:٠٣[(]٦:الصف ] اسمهبعِدي
  [. ٥٧٢:٠٥]،[٥٤١:١٥]، [٢٣٦:٢:٥٦(]يا عبادي) في هاعن خلف حين اثبت
 الا ما في  قبيح قليلوذلك): الاخفش قول بعض العرب ممن يحذف الياءات في كل موضع، فقالرفض:ثالثا
  : قولهنحو ي تحذف العرب في أشعارها من القوافكما. رؤوس الآي، فانه يحذف الوقف
  [٨٧:١:٦]:( بعض الشر َأهون من بعِضحنانيك. .. بعضنااستبِق منِْذٍر أفنيتَ فَأبا
 في بل حذف بعضهم الياء ، السكوتعند القراء في اثبات الياء عند الوصل وحذفها عض بتعامل:رابعا
 عاِصم فَقَرَأ) ابن مجاهد قال. [٦١:الزمر]فَاتَّقُوِنو، [٨:ص] لَّما يذُوقُواْ عذَاِببلنحوالسكوت والوصل 
 ِبالْياِء الأحرف...  َأبو عمرو هِذه،وقَرَأ والْوقْفوصل ياء ِفي الْيروابن كثير وابن عامر وحمزة والْكساِئي ِبغَ
 اللغة وهي. ]٩٣٢:١:٥٤] حذف اكتفى بالكسرة قبل الياءومن. [٧٩١:٦٥(]ِفي الْوصل وِبغير ياء ِفي الْوقْف
  [. ٨٧:١:٦]الجيدة
   الى ام وابالنداء. ٧
" عةٌ ربجٌلر" هذا الاسم بالهاء كقولك ،فأنث[٥٤:مريم ] ِإنِّي َأخَافَُأبِت يا قوله وأما): الاخفشقال
 مارخّم ك" يا أم لا تفعلي": العرب من يقولومن. ..الاسم عوضا  يكون ادخلها لما نقص مناو. "فَعةٌغُلام ي"و
" يا أِب" من يقول ومنهم. يا غلاِمي":على لغة الذين قالوا" يا أبي"و" مييا أ" من يقول ومنهم. "يا صاِح":قال
  [. ٩٧:١:٦(]وهي الجيدة في القياس" يا أم"و
وحكمها عند العرب بين الاثبات او ( اب، ام)المتكلم في النداء الى  ياء عن الاخفش ههنا تتحدث  
 ثم تبيان التغيير عند ومن لا بد من تبيان السلوك النحوي لكلا اللفظين جودها ولاجل الوقوف على ا،الحذف
عن  حيث لم يخرج النداء ههنا عند الاخفش ين،النداء من خلال ما نقله الاخفش في نصه ومقابلته عند النحوي
  :الاتي
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 يا: فلا يقالء اليابدون  ِإنِّي َأخَافُياَأبِت قوله تعالى نحو التاء او كسرها، بفتح : ويا امتت ابيا:القول:اولا
  . [٢٣:٤:٤١]،[١٥٣:١:٦٦] يجتمعانيكادان فلا الياء امتي؛ لان التاء عوض عن اابتي وي
 ،[٣٥:٢:٠٣] ((رتَى حسيا)) أبي جعفراءة قرره كثير من الكوفيين الجمع بينهما في الكلام، ونظيوأجاز
  [:٧٠٤:٣:٩١] قول الشاعرومنه.  بين العوض والمعوضفجمع
   عائشامتَ ما دعيش أمٌل في اللنا. .. َأبِتي لا زلتَ فينا فإنمايا
 ِفي لَّا ِإوز وينْبِغي َأن لَا تجة لغة قبيحوهذه، [٩٠١:٢:٥١] بالجمع بين المعوض والمعوض منه ابتي:فقال
  [. ٧٠٢:١:٤١]ضرورة الشّعر
يا َأبه ويا  "نحو  إبدالها في الوقف هاءجواز والدليل كما اشار الاخفش تأنيث التاء هي تاء وهذه
  بإبدالها هاء ابن كثير وابن عامروقف لذا. [٩٥١:٣:٥٣]،[٧٢٣١:٢:٨١]،[٢٣:٤:٤١]،]٩٤٣:١:٦٦]ُأمه
 اشهر والفتح اقل، وزعم فالكسر. [٠٦:١:٧٦]،[٤٤٣:٦٥] مراعاة للرسمبالتاء الباقون ووقف[. ١٩١:٩٢]
  :ركما قال الشاع، فحذفوا الالف كما يحذفون الياء" يا أبتا" فتح قوم كأنهم أرادوا قد):الاخفش
  ولا لَوآني" ليتَ"ولا بـ" لهفَ. .. بمدرك ما فات منيولست
  : أنث بالهاء قول الشاعرم يدلك على ان هذا الاسومما. "لَهفاه":يريد
   فينا يا َأبات غريبكأنَّك. ..ِحباً ابنتي لما رأتِني شاتقوُل
  [. ٠٨:١:٦"(]يا أمتاه "له في قونثَ وزاد عليها الهاء كما أف الالفرد
، فأجازه الفراء وأبو جعفر " أمتُاي"و" بتُيا أ" التاء في ضم انهم اختلفوا بالا
 سيبويه عن الخليل أنه سمع من وحكى. اج ومنعه الزج،[٥٣٢:٢:٦١]،[٤٤:٣:١٦]،[٧٣١:٣:٧١]النحاس
 الحكم لم يرد في احكام النحويين سماعا او قياسا الا على وهذا[. ٥٠٢:١٤]لضمبا" يا أمتُ":العرب من يقول
 ابن ل قاته ولم يتعرض عليه الاخفش وانما ساق على المشهور في قراء،[٥٠٢:١٤]لغة الضعف
 ى فتَّاءِبفَتْح ال{  َأبتيا}فَقَرَأ ابن عامر وحده {  ِإنِّي رَأيتت َأبيا} فى كسر التَّاء وفتحها من قَوله اخْتلفُوا):مجاهد
 والْباقُون رأى يما ِفر عامبنوكَذَِلك ا/يا أبه / ر يقف على الْهاء  كثيوابن  التَّاء الْباقُونوكسر الْقُرآنجِميع 
  [٤٤٣:٦٥(]يقفون ِبالتَّاِء وهم يكسرون
قال [ ٣٦٢:٤:٧٦].  ابي ويا امي فرخمتا كما رخمت صاح من صاحبيا:والاصل: ويا اماب يا:القول:ثانيا
 يا:فعلى، جعلوا هذه الهاء بمنزلة هاء طلحة إذ قالوا أم لا تيا: يونس أن بعض العرب يقولوحدثنا):سيبويه
 وإنما.  ولا يجوز ذلك في غير الأم من المضافوها، بمنزلة هاء طلحة فحذفحركة أقبْل؛ لأنهم رأوها متحطل
 كل شيء يكثر وليس.  صاح في هذا الاسميا: في الأب والأم لكثرتهما في النداء، كما قالوالأشياءجازت هذه ا
وهذا [ ٣٥٣:١:٨٦]،[٣١٢:٢:٨(] فكرهوا ترك الأصلدهم، ليس بالقياس عننه يغير عن الأصل، لألامهمفي ك
  "(. يا صاِح":رخّم كما قال"  لا تفعليأميا ": العرب من يقولومن):المفهوم ما اراده الاخفش بقوله
 خلال من ويلحظ لتسكين، قالوا يا غلامي كما يقول الاخفش باالذين على لغة هي: ابي ويا امييا:القول:ثالثا
 يا: قلبها ألفًا نحوثم الياء ساكنة أو متحركة بالفتح نحو، يا أبي ويا أمي، إثباتهذا النداء ان مراحل مرت من 
 نحو،يا أب ويا أم م وأقلها الضبفتحهما، أم،  أب ويايا: حذف الألف وإبقاء الفتحة نحوثم. أبا ويا أما
  [. ٤٢٢:٢:٦١]بضمهما
وهي الجيدة في " يا أم"و" يا أِب" من يقول ومنهم): ما استحسنه الاخفش بقولهوهو: اِب ويا اِميا:القول:رابعا
 جاز ُأماً، جاز فيِه ما و المضافُ إليها أباً َأان كإن) من تتبعنا لجهود النحويين ان لا تعارض ويبدو(. سالقيا
ويجوز فيه "  أبا ويا ُأمايا.  ُأمييا َأبي ويا. ي ويا ُأمي َأبيا. يا َأِب ويا ُأم"في المنادى الصحيح الآخر، فتقول 
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 َأبتَ يا يا. يا َأبِت ويا ُأمِت" مكسورةً َأو مفتوحةً، نحو يِث عنها بتاِء التأنعويض المتكلم والتََّأيضاً حذفُ ياِء
  [. ٩٥١:٣:٥٣(]مهيا َأبه ويا ُأ" إبداُل هذِه التاِء هاء في الوقِف، نحو ويجوز. "ُأمتَ
 ما يلفت الانتباه حرص الاخفش على استحسان هذا النداء بالكسر في ام واب، ونحن نعلم ان لا لكن  
 بينهما رق فلاو( الياء من سرةالك) الصوتيين يرفرق بين الياء في ابي وامي والكسرة ههنا الا بالاشباع، وبتعب
 سيما ان القياس ما اسسناه اول البحث بالتاء المكسورة  الاخير دون رضى عن الاخر، لااجادالا الكمية، فلم 
  . اءالمعوضة عن الي
   من الامرالشرط جواب. ٨
 لِِّعباِدي وقُلو[ ٤١:الجاثية]ِه لاَ يرجون َأيام اللَِّذين ِللَّ يغِْفرواْآمنُواْ لِّلَِّذين قُلوقوله):ش الاخفقال
 زعم قوم ان هذا انما وقد. للأمر على اللفظ حتى صار جوابا فأجراه، [٣٥:سراءالا]يقُولُواْ الَِّتي ِهي َأحسن
 جاز هذا لَـجاز قول ولو. وهذا لا يضمر كله يعني الفاء واللام( وا لَِعبادي فَليقولقُْل)و( فَلْيغِْفروا)هو على 
 وهذا...  لم تضمر فيها الفاء مع اللاملأنك أمثل الكلمة أيضاً وهذا(.  زيدلَيقُم) يريد،وهو(زيد يقُم):الرجل
  [. ٢٨:١:٦(]قبيح
 فعل دبع( يقولوا )،(يغفروا) الفعل المضارع جزم بخاصين الالقرآنيين ين الاخفش في النصأوضح  
  : عن امرينجمستعرضا ما قيل عن عامله وهو لا يخر( قل)القول الدال على الار 
 فعل الجعل:اي.  اللفظ حتى صار جوابا للامرى ما دعا اليه الاخفش حيث اجراه علوهو: الظاهرالعامل:اولا
 موضع ي ِففـيغِْفروا): الفراءقال. [١٦٦:٢:٠٧(]ادرس تنجح) للشرط كقولنا قل فعل الشرط ويغفر جوابا
 قُْل»:ومثله.  للذين آمنوا اغفروا، على أنه شرط للامر فيه تأويل الحكايةقل:-  أعلمالله وا- جزم، والتأويل
 لَه ِبالْجزاِء والشَّرِط تَشِْبيها): الطبريقال[. ٩٥١:١:٦((]قل)فتجزمه بالشرط «  ِلِعباِدي يقُولُوا الَِّتي ِهي َأحسن
  [. ٢٨:١٢:٤٥(]ِريبه فَعرب تَع، ِمثَاِلِهلَى ِفي الْكَلَاِم عِهولَيس ِبِه، ولَِكن ِلظُهوِر
 كَِثيـر هوو. ) خالف النحاس قول الفراء انما جزم لوقوعه جوابا للامر وان لم يكن جوابا للشرط وقد
 لَنَا، وهذَا ِبتَنِْزيِل سـبِب الـسبِب منِْزلَـةَ خِْرج شَرط وجزاء كََأن ِقيَل ِإن تَدع ربك ِبَأن يخِْرج لَنَا ي فَهو ِبمنِْزلَة ِ
 النحـاس  قال. [٢٢٥:١:١٧(] الْمطْلُوب ِفي جواِب الَْأمِر ِبطَلَِبِه ِللَِّه ِللدلَالَِة علَى تَحقُِّق وقُوِعه َِل فَجزم الِْفع ِبالسب
 ولـيس .  تصب خيرا قم:ولك مجزوم بالتشبيه بالجزم والشرط كأنه كق هذا: الفراء قال.  في موضع جزم يغِْفروا)
 غيـر وهـذا .  إلى أنه لما وقع في جواب الأمر كان مجزوما وإن لم يكن جوابـا يذهب: أبو جعفر قال. كذلك
 قل لعبادي أقيموا، ولكنه صار قبلـه المعنى) : قائلا ولين دعا الزجاج وعده اجود الق وبه ،[٥٩:٤:٤٦(]محصل
 القولين مذهب، ولكنه على الجواب أجود لأن ما فـي القـرآن وكلا.  جواب الأمرة بمنزلفجعل (قل)و ( ادع)
 باالله ورسوله وتجاهدون فـي سـبيل تؤمنون وجلَّ عز اللَّه ،قال ليس معه جازم مرفوع ، الأمر الذي لفظ من
  [. ٢٤١:١:٨٢( ][١١:الصف]اللَّه
  : على نوعينوهو: المضمرالعامل:ثانيا
 فيه ما والأولى): قال النحاس،[٨٤١:٩:٢٣(]اغفر) الفعل فيه محذوف تقديره نى،ويكون على المعالحمل. ١
 قل للّذين آمنوا اغفروا التقدير: عن أبي عثمان المازني قاليدسمعت علي بن سليمان يحكيه عن محمد بن يز
 تكرمه إن:وتقديره. كأكرم زيدا يكرم: قول محصل لا إشكال فيه، وهو جواب كما تقولوهذا. يغفروا
حمول على الْمعنى ِلَأن الْمعنى قل لَهم  مجزوم مهو):واليه اشار مكي القيسي حين قال، [٥٩:٤:٢٧(.]يكرمك
  [. ١٦٦:٢:٠٧(] هذَامناغفروا يغفروا وقد مضى ذكر هذَا بأشبع 
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 ،[٤١٣:١:٣٧] ،[٠٨١:١:٢٧] بلام مضمرة( يغفر) كثير من اللغويين من جزم نقلهم، نية حذف اللاعلى. ٢
 جاز هذا ولو): ما استقبحه الاخفشوهذا. [٧٨١:٣١:٥٧(] أمر أي ليغفروانها): القرطبيقال ،[٢٣٢:١:٤٧]
 المعنى كما مثله الاخفش، فضلا هةمن ج(  قبيحوهذا(....  زيدلَيقُم) وهو يريد ،( زيديقُم):لَـجاز قول الرجل
ان تدرس )تدرس تنجح فلو قدرنا المحذوف : للشرط نقولعن السلوك النحوي، فالاجماع ان الامر مجٍز
  . جتماع اداتين على جواب واحد معيبا اانلك( لتنجح
   الاضافة بالتنوينقطع. ٩
 طَعاِم ِفديةُ) قرئتوقد، [٤٨١:البقرة ]يٍن الَِّذين يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكوعلَىوقال):فش الاخقال
 ( ليس بالجيد، انما الطعام تفسير للفدية، وليست الفدية بمضافة الى الطعاموهذا[ ٩٧:١:٧٦(]ِمسكين
  [. ٠٧١:١:٦]
 بالجيدة، ومن ليستبوصفها قراءة ( طعام)الى ( فديةُ) الاخفش موقفه من القراءة لمن اضاف وضح
 ما علمنا ان ذا اني هذه القراءة انبنت على معنى عند القراء يبرره التفسير الموضوعي للنص القراانالمؤكد 
للمعنى والية الحركة اثرها في تلك القراء، وقبل الحكم عن صحة القراءة او عدمها لا بد لنا من تتبع اثرها 
وما يترتب في ذلك من دلالة لغوية وتفسيرية لاسيما ان الاضافة لوحدها في نص الاخفش ليس وحدها ما 
 بل حرف قراءة ،ايضا وهذا ما لم يقف عليه الاخفش( مسكين) انما ما يترتب في والتركيب، معنىيشكل ال
  !الجمع مع الاضافة؟
.  مساكينجمع والطعام، بالإضافة، وخفض(  طَعاِم ِمساِكينِفديةُ) نافع وابن عامر قرأ): الازهريقال  
ِفديةُ طَعاِم ) من قَرَأ  أبو منصورةقال. والتوحيد  والرفعلتنوينبا(  طَعام ِمسِكيٍنيةٌِفد) :[٩٩١:١٥] الباقونوقرأ
 وحب:ز والعرب تضيف الشيء إلى نعته، كقول الله جلَّ وعمساكين،  إلى طعامديةأضاف ف( ِمساِكين
لأنه ( طَعام ِمسِكيٍن) قوله فعر(ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن): قَرَأومن، [٥:البينة ]ِة ِدين الْقَيمذَِلك و ،[٩:ق]الْحِصيِد
  [. ٢٩١:١:٥٤(] الذين يطيقونه طعام مسكينوعلى:ترجمة عن فدية، ويكون بدلاً، كأنه قال
 ليه عن لأواحد،:مسكين منها، وبدل:وطعام مبتدا،ْ:(فديةٌ):  وتوحيدتنوين:الاول: وجهينمام نحن ااذن  
 اليه، مضاف : طعامضاف، وهو ممبتدا :(فديةُ) : وجمعاضافة :الثاني ،عن كل يوم يفطره إطعام مسكين
  [. ٣٩:١:٩٢] الفدية عن أيام متتابعة لا عن يوم واحدجعل انه: أينعت، :ومساكين
 والتواتر في حكم صايا الخاضع الى الولتفسيريلنحوي وله تماس في البيان ا المعنى من البيان اهذا  
 الَِّتي أوجبها الله على الْمفطر الَِّذي رخص لَه ِفي الْفطر ية َأن الطَّعام هو الفدحجتهم) ونوند فمن وح،المفطر
 يضاف نَّمالَيِه ِإذْ كَان الشَّيء لَا يضاف ِإلَى نَفسه ِإ وجه لإضافة الِْفدية ِإاوجعل إطْعام الِْمسِكين جزاء إفطاره فَلَ
 عن حكم جِميع َأيام ان ِفي ذَِلك الْبيواِحد ِفي الِْمسِكين َأن ِفي الْبيان على حكم الِْحيدِإلَى غَيره وحجتهم ِفي التَّو
الشَّهر ولَيس ِفي الْبيان عن حكم إفطار جِميع الشَّهر الْبيان عن حكم إفطار الْيوم الْواِحد فَاخْتَاروا التَّوِحيد لذَِلك 
  [. ٤٢١:١:٧٥(]ِإذْ كَان أوضح ِفي الْبيان
 وليس الجميع يعواحد مترجم عن الجم واحد منهم فالام معناه لكل يوم إطعفان جمع واضاف ومن  
((  الذين يطيقونه فدية طعام مساكينوعلى)) علم أن معنى،فقد هذا إنما يعرف بالدلالة؛لأنبمترجم عن الواحد
 نعتا لأنه جوهر عام يجوز أن يكون الطولا.  فالاختيار هذه القراءة ليرد جمعا على جمعنا، لكل يوم مسكيأن
 بالإضافة لأن فدية مبهمة تقع للطعام وغيره(  طعاِمفديةُ)ن منه أن يقرأ  على البدل وأبيزولكنه يجو
  .[٦٨٢:١:٢٧]
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 المتتبع للنص القراني لا يجد غضاضة من توالف لفظة مساكين بعد طعام في النص ان: اقولوالحق  
هذا ما يبرر  و،[٥٩:المائدة((]كفارةٌ طعام مساكين))القراني لكن من باب البدل لا الاضافة، نحو قوله تعالى 
 ان الاخفش لم يعترض حتى. [٩٧:١:٧٦]خروج قراءة هشام عن بقية القراء حين ألحق الجمع بعد التنوين
ِهي طعام ": منون ثم فسر فقالرفع.  كفارةٌعليه):على قراءة الاضافة فيها كما فعل في هذا النص، فقال
  [. ٨٨٢:١:٦. ( ] اليهرةباضافة الكفا((  طَعاِم مساِكينكَفّارةُ))وقال بعضهم " مساكين
 القرآني يصح تواتره في قراءة التنوين والتوحيد، والرفع والجمع خاضع للتفسير الذي وضح فالنص  
  : للنصقي التطبيالمعنى كون فيمشرعه كيفية الاطعام لنوع المسكين او المساكين، 
  [. ٢٩١:١:٥٤]ذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحد عن الشهر الوعلى:بمعنى: طعام مسكينفدية: الاول
 الذين يطيقونه فدية طعام مساكين عن الشهر، إذا أفطر الشهر وعلى:بمعنى"  طعام مساكينفدية: الثانياما
  [. ٠٤٤:٢:٤٥]كله
  (عرفات )صرف. ٠١
 فصرف [٨٥١:البقرة ] الْمشْعِر الْحراِمند ِعه َأفَضتُم من عرفَاٍت فَاذْكُرواْ اللَّفَِإذَآقال): الاخفشقال
 صرفت لأن الكسرة والضمة في التاء صارت بمنزلة وانمالانها تلك الجماعة التي كانت تتصرف، ( عرفاٍت)
بمنزلة ( مسِلماٍت)و( عرفاٍت) وصارت التنوين في نحو مذكر،لانه ( مسلمون)و( ِمسلمين)الياء والواو في 
 العرب من لا ومن. اذا سمي به على حاله حكاية( مسلمون) سمي به ترك على حاله كما يترك فلما. النون
  :شاعر القال. وذلك قبيح ضعيف" حمدةَ "نحو اذا سمي به ويشبه التاء بهاء التأنيث في[ ذا]يصرف 
   َأدنى داِرها نظر عاِلبيثرب...  من َأذِْرعاٍت وَأهلُهاتَنَورتُها
  [. ٧٧١:١:٦(]وهو مكان( عانات)ولا ( اذِْرعات) من لا ينون ومنهم
 من معاملة هذا اللفظ بعيد ددون الدخول في التجر( عرفات) الطريق في مناقشة لفظة خفش الاحدد  
 فيه دليل والتنوين[. ٣٤١:١:٧٧]، [١٣٣:٢:٦٧]،[٢٧٢:١:٨٢]لجمع على حكاية ااسم هيعن سياقه القراني، ف
فلما ): الجمع بقولههذا الاخفش حدد وقد ،[٨٣:٤:٨٦] بمسلمينرت هُؤلَاِء مسلمون ومرتجمع كالنون ِإذا قل
  (. سمي به
 يرى ان جبريل كإن:وقيل. لعظيم التقائهم في ذلك المجمع اد الناس عنف عرفات من تعاراسم
 من اجتماع آدم وحواء إنه:وقيل.  فسميت بهذا الاسمعرفت:ابراهيم المناسك فلما صارا بعرفات قال ابراهيم
عرفة،  "عفإنهما جم" أذرعات: وعرفات،:كـ" ما سمي به من الجمع تحقيقًا وهو[. ٤٩١:٨٧]وتعارفهما
ِه موِضع واِحد، ولَولَا ذَِلك لَكَان نَِكرةً وهو  سمي ِبجمع:(عرفَاٍت )و): العكبريقال. [٠٣٦:٢:٦١]وأذرعة 
  [. ٢٦١:١:٦٢(] ِبعيِنهاِلَأن الْمراد ِبها بقْعةٌ؛  عرفَاتٌ مباركًا ِفيها هِذِه:قَالُوامعِرفَةٌ، وقَد نَصبوا عنْه علَى الْحاِل فَ
 على ويدّل.  ولا موجودِة بعضها دون بعضة، معلومة، غيِر متفرقع معرفة لأنّها اسم لِبقاهي -اذن-
 ّل بعدها يدل الحاصاب فانت؛[٣٣٢:٣:٨ ]يهاهذه عرفاتٌ مباركًا ف": معارف ما حكاه سيبويه عنهم من قولهمهاأنّ
فصح  أوالصرفُ.  وتركُهالصرفُ:وفيها لغتان. (العرفات)على أنّها معرفة فضلا عن عدم تعريفها فلا نقول 
 مجتمعة؛ كأن كّل موضع منهم عرفَةُ، فجعلت مكانًا واحدا، ووضح لها اسم عمن حيث كان جمعا لمواض
 عوض يه فوالتنوين[. ٢٤١:١:٦٦] للجمع لا لمجرِد التأنيثوالتاء.  في الحقيقة تنوين مقابلٍةوتنوينُها. خاص
 وزن الْمسلمين ى وكل ما كَان علتى، فَا، ومررت بمسلمين ي مسلمونهُؤلَاِء:نقول( مسلمين)جمعمن النُّون فى 
  . [١٣٣:٣:٨٦] اَلأصل جمعاي يكن فم هذَا المجرى وِإن لجرى ِفيِه َأن يالْوجهفَ
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 ثم انتقل فأصبح ه جمع المؤنث السالم، هو كل ما كان من جمع المؤنث أو ملحقاتملحقات من عرفات
 ونعمات، وعرفات، يات،سعادات وزينبات، وعنا»علما على رجل أو امرأة أو مكان أو غير ذلك من أمثلته 
 لفظها لفظ جمع المؤنث ولكنها تطلق على مفرد سواء كان مذكرا أم مؤنثا وفي إعراب هذا فهذه. «وأذرعات
  .[٤١٤:٢:٣٢]،[٧٨:١:٤١]النوع الأخير من الأسماء ثلاثة أقوال
  .  ومررت باذرعاٍتذرعاٍت، اورايت اذرعاتٌ، هذه:نقول: جمع المؤنث السالم مع التنوينراب إعيعربه: الأول
 وكذلك.  كما ترى ومسلماتٌ كما ترىباتٌ ضرهذا : في رجل اسمه مسلماتٌ أو ضرباتٌوقال): سيبويهقال
 أن هذه التاء لما صارت في النصب والجر جراً أشبهت عندهم الياء وذلك.  لو سميتها بهذا انصرفتالمرأة
 ترى إلى عرفاٍت مصروفةً في ألا.  بمنزلة النونالتنوينالتي في مسلمين، والياء التي في رجلين، وصار 
 أيضاً على ويدلك.  عرفاتٌ مباركاً فيهاهذه: العربقول على ذلك الدليل. كتاب الله عز وجلَّ وهي معرفةٌ
 ذلك أذرعاتٌ، سمعنا ومثل. عرفتها أنك لا تدخل فيها ألفاً ولاما، وإنما عرفاتٌ بمنزلة أبانين، وبمنزلة جمعم
  :أكثر العرب يقولون في بيت امرئ القيس
   داِرها نظر عاِلنَى َأدبيثِْرب،. .. ِمن أذرعاٍت، وأهلهاتنورتها
  [. ٣٣٢:٣:٨(]ضع كانت عرفات نكرةً لكانت إذاً عرفات في غير موولو
 قال.  اذرعاتٌ، ورايت اذرعاِت، ومررت باذرعاِتهذه: ولكن بدون تنوينه يعربه إعرابوالثاني
 بغير اء التر سيبويه عن العرب حذف التنوين من عرفات يا هذا ورأيت عرفات يا هذا بكسوحكى)):النحاس
 ِسيبويٍه َأن بعض الْعرب وحكى): اشار مكيواليه[. ٦٩٢:١:٢٧.(] معرفة حذفوا التنوينلوهاتنوين قال لما جع
 ِفي النصب سورة مكْاء حذف التَّنِْوين وترك التَّعرفَةيحذف التَّنِْوين من عرفَات لما جعلها اسما م
  [. ٤٢١:١:٠٧(]والخفض
 اذرعـاتُ، ورايـت اذرعـاتَ، ومـررت هذه: من غير تنوين  من الصرف ع إعراب الممنو يعربه: والثالث
  . اذرعاتَب
  [. ٦٩٢:١:٢٧] بعضهم الى الكوفيينونسبه
 إلى سافرتُهذه اذِرعاتٌ وعرفاتٌ، ورَأيتُ اذرعاٍت وعرفات، و "فتقوُل مجمل اراء النحويين هذه  
 ، فيه مذهباِن آخراِن احدهما أن يعرب إعراب ما لا ينصرفُويجوز . ...صيح الفو ههذا". اذرعاٍت وعرفاٍت
 يتُهذِه عرفاتُ، ورَأ "فتقوُل. ويمتنع حينئٍذ من التنوين. للعلمية والتأنيث فيرفع بالضمة، وينصب ويجر بالفتحِة
 كجمِع المؤنِث السالم، غير أنه الكسرِة، َأن يرفع بالضمة، وينصب ويجر بوالثاني". عرفاتَ، ومررتُ بعرفاتَ
  : قول امرئ القيسويروى".  وعرجتُ على اذرعاِتذرعاِت،ِه اذرعاتُ، ودخلتُ اهذ" فتقوُل وين،يزاُل منه التن
  لي عانَظَر أدنى داِرها بيثِْرب،. .. من َأذِْرعات، وأهلُهاتَنَورتُها
  [. ١٣٢:٢:٥٣(] الثلاثة كسِر التاِء منونةٌ، وكسِرها بلا تنوين، وفتحها غير منونةبالأوجه
 ها في صرفم جمع المؤنث السالجرى مؤهاين في عرفات والاشهر عندهم اجرا اراء النحويهذه  
 العرب من ومن): وعد من منعها من الصرف بالقبيح والضعيف،  فقال،منونة، وكان الاخفش من هذا الاجماع
 الغريب ممن ينقل لكن(. وذلك قبيح ضعيف" حمدةَ "حو فينيث اذا سمي به ويشبه التاء بهاء التأنذا لا يصرف
 الأخفش والكوفيون فتح التاء قال الأخفش تجرى مجرى الهاء وحكى): النحاسقال ، الاخفش خلاف ذلكعن
  [. ٤٢١:١:٠٧]،[٦٩٢:١:٢٧(] يا هذافيقال من عرفاتَ
 الَْأخْفَش والكوفيون فتح التَّاء من غير تَنِْوين ِفي النصب والخفض أجروها مجرى هاء وحكى): قال مكيو
  [٤٢١١:١:٠٧(]شَة وعاِئةالتَّْأِنيث ِفي فَاِطم
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 ان الاخفش اكد في نصه صرفها من خلال ما نقله عن العرب بصرف عرفات بدون تنوين بل
  :شاعر القال):فقال
   َأدنى داِرها نظر عاِلبيثرب...  وَأهلُهاذِْرعاٍت من َأتَنَورتُها
  [٧٧١:١:٦(]وهو مكان( عانات)ولا ( اذِْرعات )ينون من لا ومنهم
   جزمرفعام( لماع. )١١
 بعضهم وقال.  عنَى نفسهإذا، [٩٥٢:البقرة ] َأن اللَّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِديرَأعلَموقال): الاخفشقال  
 ، ينبه نفسهوانما ذاك لغيره لكأنه يقو"  كان كذا وكذااعلَم َأنَّه قَد": على الامر كما يقولمجز(  اعلَمقال)
  . [٦٢٣:١:٦(] أجود في المعنى إلا أنه أقل في القراءة والرفع قراءة العامة وبه نقرأجزموال
بقطع ( َأعلَم) جعفر وشيبة وعاصم ونافع وأبو عمرو وقرأأبو. بالأمر( قَاَل اعلَم): حمزة والكسائيقرأ
و : قيل لإبراهيم به إلى الجزم؛ لأن من قَرَأ به أكثر، على أنهنذهب ونحن: أبو العباسقال. الألف وضم الميم
  [. ٣٢٢:١:٥٤]،[٩٨١:٦٥] لا يختلف عن ذاكوهذا، [٦٨٢:البقرة ] اللَّه عِزيز حِكيمن َأاعلَم
 خير أم أهو:يقُول َاو يرجحه بها، بل كان ابن عباس عود ابن مسبقراءة بالأمر من جزم واحتج
، وحجة ُأخْرى وِهي َأن التوقفة بين ذَِلك وساِئر ما تقدمه ِإذْ كَان ( حِكيميزعِز َأن الله واعلَم)ِإبراِهيم ِإذْ قيل لَه 
 ِإذْ، [٩٥٢:البقرة ]ِعظَام ِإلَى الْوانْظُر...  ِإلَى ِحماركوانْظُر...  ِإلَى طَعامكفَانْظُرجرى ذَِلك كُله ِبالَْأمر فَقيل 
  [. ٤٤١:٧٥]كَان ِفي ِسياق ذَِلك
 أعلم) ما رِوي ِفي التَّفِْسير قَالُوا لما عاين من قدرة الله ما عاين قَاَل حجتهم من رفع وقطع الالف فاما
كل شَيء قدير وقد عاين وشَاهد ما كَان قَالُوا فَلَا وجه ِلَأن يْأمر ِبَأن الله على ( قدير يءَأن الله على كل شَ
َأنه لَيس يعلم قبل ما شَاهد ولَِكن ( دير َأن الله على كل شَيء قأعلم) تَْأِويل قَوله يستفهم عنه وقَاَل الزجاج لَيس
  [١٣٥:١:٠٨]،[٩٤:٩٧]،[٥٤١:٧٥] مشَاهدةاتَْأِويله ِإنِّي قد علمت ما كنت أعلمه غيب
 فاما المعنى فهو امر على ، نقد الاخفش النحوي لقراءة العامة كان نقدا مشفوعا بالمعنى والقياسإن
واعلَم َأن اللَّه عِزيز )) قال له ،حين(عليه السلام) واما القياس فكما مثل عن ابراهيم قدير، على كل شي ان الله
 أمر الذي سأل فكذلك. إحيائه الموتى، أنه عزيز حكيم فأمر إبراهيم بأن يعلم، بعد أن أراه كيفية ،(حِكيم
 أن أراه كيفية إحيائه إياها  أن يعلم أن الله على كل شيء بعد؟ ( أنّى يحيي هذه الله بعد موتها):فقال
  [٤٥٤:٥:٤٥]قدير
قَِدير قرأ ابن عباس وأبو رجاء  شَيٍء لِّ تَبين لَه ذلك عيانا قاَل َأعلَم َأن اللَّه على كُفَلَما): الثعالبيقال
 ِأعلَم موصولا مجزوما على الأمر بمعنى قال الله له أعلم، يدّل عليه قراءة عبد الله قاَل:وحمزة الكسائي
 َأعلَم: رأى ذلكلما على الخبر عن عزير أنّه قال رفوعا قاَل َأعلَم معطوفا من اعلم، وقرأ الباقوقل:والأعمش
  [. ١٥٢:٢:١٨(]ى كُلِّ شَيٍء قَِديرَأن اللَّه عل
 وهو.  ان الله على كل شي قدير، واعلم انه عزيز حكيمعلَما( ع) القراني الى الخليل فالخطاب
 كَيفَ تُحِي ي رب َأِرِنيتوافق نصيا مع سياق السؤال الذي طرحه ابراهيم متسائلا عن احياء الموتى
 جعل التنغيم الصوتي في الخطاب اهميته ههنا مما ويبقى.  له من الجواب ما كانفكان، [٠٦٢:البقرة]الْموتَى
  !!.  الى الاذعان والاقرار في تحديد وجه الخطاب من الخليل الى الله بصيغة أعلممرالمفسرين ينحون من الا
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   المخففةأن .٢١
 قَد وجدنَا ما وعدنَا ربنَا َأنو، [٠١:يونس ] الْحمد للَِّهَأِن في موضع آخر وقال):فش الاخقال
.  يستقيم أن تجعلها الخفيفةلأن بعدها اسما،ولاالثقيلة خُفِّفَتْ وُأضِمر فيها" َأن "فهذه ،[٤٤:الاعراف ]حقّاً
  [٦٢٣:١:٦(] لا يليها الأسماءوالخفيفة
او (( ان الحمد الله))المفتوحة المخففة الداخلة على الجملتين الاسمية( أن) الاخفش عن احكام يتحدث
 ير اسمها الا ضميكون  لها من العمل، لكن لاانوبقي على ما ك( أن)فهي مخففة من ((  قد وجدنانا))الفعلية 
مخففة من الثقيلة واسمها ضمير ( أن) ان زيد قائم، فـعلمت: نحوجملةالشان محذوفا، وخبرها لايكون الا 
 قوله وأما): سيبويهقال. [٣٨٣:١:٢١] وزيد قائم جملة اسمية في موضع رفع خبرانه،:الشان محذوف والتقدير
 وآخر قولهم أن لا إله إلا الله، فعلى قوله أنه الحمد الله، ،(المين أن الحمد الله رب العواهم دعوآخر:)عز وجلَّ
 تكون أي، لأن أي إنما ولا . تكون أن التي تنصب الفعل؛ لأن تلك لا يبتدأ بعدها الأسماءولا.  إله إلا اللهولا
 خففت فاضمر فيها ةثقيل( ان)فـ[. ٦١:٣:٨] (داتجيء بعد كلام مستغٍن ولا تكون في موضع المبني على المبت
 الفواصل احد بفعلوال( ان) وقع خبرها جملة فعلية وفعلها كان متصرفا وجب الفصل بين وان(. أنه)الاسم 
 ان سيكون منكم علم و،[٣١١:المائدة ] ان قد صدقتناونعلم: تعالى قولهنحو(  السين، النفي، لوسوف،قد، )
  لو استتقاموا على الطريقةوان،[٣:القيامة] الانسان ان لن نجمع عظامهأيحسب،[٠٢:المزمل]،مرضى
  ((. ان قد وجدنا)) بقوله تعالى خفشوهذا ما مثله الا[ ٦١:الجن]
  : المخففة احكام في العربية اوجزها سيبويه على اربعة مواضع هيلان  
 الإتيان: تأتيني خير لك، كأنك قلتأن: تكون فيه أن وما تعمل فيه من الأفعال بمنزلة مصادرها نحوأن:الاول
  [٢٥١:٣:٨]يعني الصوم خير لكم [ ٤٨١:البقرة ] وأن تصوموا خير لكم :تعالى ذلك قوله ومثل. خير لك
 زعم، [٦:ص]ا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبرو: قوله عز وجلوذلك. ي تكون فيه بمنزلة أأن:الثاني
 بنو فلان أن امشوا، فأنت لا تريد أن تخبر أنهم انطلقوا بالمشي، انطلق:قلتنه بمنزلة أي، لأنك إذا الخليل أ
  هذا في القرآن كثيرومثل.  تفسير الخليلوهذا.  قلت لهم إلاَّ ما أمرتني به أن اعبدوا اللهما:ومثل ذلك
  .[٢٦١:٣:٨]
  [. ٢٥١:٣:٨] وأما والله أن لو فعلت لأكرمتكذهبت، أن جاءوا لما: قولكنحو.  فيه لغواًتكون:الثالث
 كأنه ذاك، علمت أن لا يقول ذاك، وقد تيقنت أن لا تفعل قد: قولكذلك.  من الثقيلةففةَ فيه مخهي:الرابع
 يستقيم أن ولا)، وهذا الاخير بينه الاخفش بقوله [٤٨:١:٨٦]، [٥٦١:٣:٨] لا يقول وأنَّك لا تفعلأنَّه:قال
  (.  لا يليها الأسماءوالخفيفة.  بعدها اسمالأن تجعلها الخفيفة
 المحدثين، لان التفريق لدى المعنى عند سيبويه والاخفش لم يكن مستقرا بوصفه مصطلحا نحوية هذا  
 على الجملتين المخففة من دخول اهوهو ما اسسن( أن) في فيفبين أن والاسم، وأن بالفعل جار على حقيقة التخ
 في الاسم، والتخفيف في ضمار الاخفش على استعمال مصطلح التخفيف والا حرصمعالاسمية والفعلية، و
 في الاسم يلة مخففة من الثقنها الى اجالفعل الا ان النحويين اجروه على اطلاقه، فقد ذهب الرماني وابن السرا
 دعواهم َأِن الْحمد ِللَِّه رب وآِخر}: تكون مخففة من الثقيلة وذلك قوله تعالىأن:قالاكما كانت في الفعل، ف
 قال): ابن السراجقال ،مع ايمانهم بمقصد سيبويه[ ٥٤:٥٥] وهي مخففة لجازبهاالْعالَِمين ولو نصبت 
  .[٨٣٢:١:٦٤( ] تخففها أبدا في الكلام وبعدها الأسماء إلا وَأنتَ تريد الثقيلة تضمر فيها الاسم لا:سيبويه
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 التتبع في جهود لكن ، على مواضعتهاطلاقه ث سيبويه والاخفش من حيف السراج قد خالفابن
 وجدنا أكثرهم وإن قال الزجاجي عن قوله تعالى ، السواءعلىالنحويين اصبح التخفيف للمبتدا والفعل 
 وجاز وقوع الفعل بعدها لأنها إذا خففت بطل عملها ووقع  مخففة من الثقيلةهي، [٢٠١:الاعراف ]لفاسقين
 والدليل على أنها مخففة من الثقيلة لزوم اللام في الخبر ومثل ذلك قول الله  والخبر والأفعالالابتداء عدهاب
 كل، [٦٥:الصافات ] تاالله إن كدت لتردينقالومثله قوله، [٣:يوسف]ين كُنتَ ِمن قَبِلِه لَِمن الْغَاِفِلوِإنتعالى
 معنَاه، [٠٢:الملك ] الْكَاِفرون ِإلَّا ِفي غُروٍرِإِنى الله تَعالَقَاَل: ايضاوقال، [٣١١:٧٣( ]هذا مخفف من الثقيلة
 وتَكون م ِإن زيدا لقائِلك اللَّام كَقَوبر للتحقيق مخَفّفَة من الثَِّقيلَة فيلزمها ِفي الْخَوتَكون ما الْكَاِفرون ِإلَّا ِفي غرور
  [. ٧٥:٢٨(]زاِئدة كَقَوِلك لما ِإن جاء زيد َأحسنت ِإلَيِه معنَاه لما جاء زيد
   الثقيلةإن. ٣١
 لمبتدأ َأو مبتدأ خبراً" مذلك" جعل كأنه، [٤١:الانفال ] وَأن ِللْكَاِفِرين قُوه فَذُوذاِلكُم )وقال: الاخفشقال
 م ذلكاَلأمر:أي((  عذَاب النَّاِرلْكَاِفِرين ِلوَأن)) قال ثم. "ماَلأمر ذلك"أو "  اَلأمرمذِلكُ":أضمر خبره حتى كأنه قال
 العرب من يفتحها لأنه لا ومن. .. اللَّه موِهن كَيِد الْكَاِفِرينوَأن ذلك قوله ومثل. "َأن" فلذلك انفتحت ،وهذا
 يعلَم ِإذَا بعِثر ما ِفي الْقُبوِر وحصَل ما ِفي َأفَلاَيدري أن بعدها لاما وقد سمع مثل ذلك من العرب في قوله 
  [. ٦٤٣:١:٦(] وهو غير ذاكر للام وهذا غلط قبيحففتح، [٩:العاديات ]الصدوِر ِإن ربهم ِبِهم يومِئٍذ لَّخَِبير 
 والخبر، حيث تنسخ العمل من للمبتدأ الناسخة الحروفي من من الحروف المشبة بالفعل، وه( ان )تعد
 الناسخة الافعال او النافية للجنس،( لا)و(  النافيةام)الرفع الى النصب شانها شان الحروف الناسخة كـ
او نوع (  والخبرالمبتدأ) مراعاة الاسم المنصوب مع. (واخواتها( كاد)واخواتها، و( كان)واخواتها، و( ظن)كـ
  . النصب كمفعولي ظن
 الهمزة، حركة: مشددة لا مخففة، والاخركونها:الاول:قائم على امرين( ان) تعمل به لتي الاساس اان
 في عمل المخففة، فان كانت مكسورة لا تعمل ويعلق خبر المبتدا لاساس امحركوهذا الاخير يكاد يكون ال
 انما جلبت للفرق بينها وبين ان النافية، فلولاها لا نعلم ان زيدا قائم ام لم  زيد لقائم، واللامإن:باللام، نحو
  [. ٣٣١:٢٢]،[٧٥١:٧٣]يقم
 مصدر بتاويلالمفنوحة هي ( أن )فهمزة في الخفيفة، كان كما لثقيلة في اا الهمزة اهميتهولحركة
ج ليتعلق خبرها باللام لا لتتميز عن  فلا تحتقيامك،: واعجبني أنك قائم، ايقيامك،: انك قائم، اييعجبني:نحو
 الله إن: اذا تعلق خبرها باللام نحورفهي واجبة الكس( إن )أما.  مصدر مؤولتأويلان النافية، ولا ينفعها عند 
 اخبارا، او الفتح الكسر:نفان لم يعلق خبره باللام، جاز لك وجها، [٤٥٣:١:٢١]،[٣٥٢:١:٠١]لمنجز وعده
  : الشاعرل قووأما): الاخفشقال. ا قائم ان زيدعلمت:مصدرا نحو
   كما يحنى على الجاِرِه علَيَأحنو. .. جاري لَذُو حدٍبى وِإنِّي علذاك
  : الشاعرقال. لدخول اللام" ِإن" كسر فِإنما
   ذَلَّ مولَى المرِء فَهو ذَليلِإذا. .. ِعلْماً ليس بالظن َأنَّهوَأعلَم
   لَدِليُلعوراِتِه على حصاةٌ. .. ِلسان المرِء ما لَم تَكُن لَهوِإن
  [. ٦٤٣:١:٦(] اللام بعدهان الثانية لأفكسر
 من يفتحها لأنه لا يدري أن بعدها لاما وقد سمع مثل ذلك من العربمن :) قائلا نقل الاخفش وقد
 ففتح  خَِبير يعلَم ِإذَا بعِثر ما ِفي الْقُبوِر وحصَل ما ِفي الصدوِر ِإن ربهم ِبِهم يومِئٍذ لََّأفَلاَ قوله فيالعرب 
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 المخالف لسلوك العربية ركيب صحة النسبة فالقبح واقع على التفان. (وهو غير ذاكر للام وهذا غلط قبيح
  . وفي ذلك تفصيل
 لاسيما ان الاية تصدرت بفعل من ر ان من سوغ الفتح محمولا على الجواز في تاويل مصدر مقديبدو
 ههنا القبيحوهذه المفارقة ف[!!!٨٣٥:٤:٦٦] خبرها باللاميتعلق تسمح بالجواز اذا لم لتي ا،(علم)افعال القلوب
 القاضي بوجوب الكسر لا الجواز اولا، وعدم الحاجة للام على المستويين ويين عن اجماع النحوجهممن خر
فما المصدر (  ربهم بهم يومئذ لخبيرأن... أفلا يعلم) : قلنا لما قالوافلو.  جهة ثانيةنالتركيبي والدلالي م
... افلا نعلم)): والقياس،وما دلالة اللام غير التوكيد، وهذا مخصوص بالكسر لا الفتح! المؤول من هذه الاية؟
الثقيلة اذا كانت هي وما " أن"لان " َأن ربهم "كان لو لم تكن فيه اللام وهذا): الاخفشقال. ( ربهم بهم خبيرأن
 لم يحسن مكانها وما عملت فيه اسم فهي وإن. مفتوحة" َأن"أو بمنزلة اسم فهي أبدا " ذاك"عملت فيه بمنزلة 
  [٦٦١:١:٦(] الابتداءلىع" إن"
 ادة حق هذه اللام أن تقع صدر الجملة، وإنّما ُأخّرت لضرب من استحسان، وهو إرِإن): ابن يعيشقال
 إلى م بمعنى واحد، فُأخّرت اللافَين حرين يكرهون الجمع بوهم. لاتّفاقهما في المعنى" إن "ينالفصل بينها وب
 مؤخَّرةَ كما  حكما كالموجود لفظًا، فلذلك تُعلِّق العامَلدالخبر لفظًا، وهي في الحكم والنية مقدمةٌ، والموجو
 ُأدخلت اللام؛ علّقت فإذا.  بما قبلهاهالتعلّق" أن"فتفتح " قد علمت أن زيدا قائم": كانت مصدرةً، فتقولإذاتُعلِّقه 
  [. ٨٣٥:٤:٦٦"(]قائمقد علمت إن زيدا لَ":العامَل، وأبطلت عمله في اللفظ، وأتيتَ بالمكسورة، نحو قولك
  بالإضافة الوصل. ٤١
ُأذُن ) بعضهم وقال.  ُأذُن خَيٍر لا ُأذُن شرٍّهو:أي، [١٦:التوبة] ُأذُن خَيٍر لَّكُمقُْلوقال): الاخفشقال
وهذا جائز ( هو َأذُن خَيٍر لَكُم)لم يكن في حسن " مهو ُأذُن خَير لَكُ"والاولى أحسنهما لانك لو قلت (  لَكُمرخَي
  [١٦٣:١:٦"(]اُلأذُن"صفة ( لكم)على ان تجعل 
 الاولى مستحسنا ،(أذن خير)و( يٍرأذن خ): جيدتين في الاية الكريمة هماقراءتين الاخفش اوضح
 الثانية اما القراء، جمهوروهي قراءة ( رفعامنونة) في رواية الأعشى عن أبي بكر عنه معاص قراءةوهي 
 ،[٧٧٢:١:٨٥]  مسعود، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وابن يعمر، وابن أبي عبلةابن قراءة فهي
 ،[١٥٣:٦٥]ن كل القرافيِبِإسكَان الذَّال ((  خير لكمأذْن)) نَاِفع وحده قَرَأ و،[٢٧٢:٢:٣٨]،[٧٥٤:١:٥٤]
 من والصواب):الطبري قال، [٩١٣:٧٥]، [٦٧١:٩٢] ضمات فاسكن تخفيفاثلاث أنه ثقل عليه توالي والحجة
، "الخير"، وخفض "الخير"إلى " الأذن "ة بإضاف،(قُْل ُأذُن خَيٍر لَكُم):القراءة عندي في ذلك، قراءةُ من قرأ
  [. ٥٢٣:٤١:٤٥(] هو أذن خير لكم، لا أذن شرقل:يعني
 هو ، صدقرجل: خير  كقولكأذن:،وقوله الذي يصدق كل ما يسمع ويقبل قول كل أحدالرجل:الأذن
 ،[١٧٢:٢:٤٨]  له صدقك فهو أذن في الخير والحق حلفتمتى: وقيل،نعم الأذن مستمع للخير مصغ لكل احد
نكم، ويكون قريبا منكم، قابلاً  يستمع مهو: يا محمدقل:فمعناه ( لَكُميرقُْل ُأذُن خَ) قَرَأ فمن، [٨٤٤:٥:٤٧]
 منَّا؛ لأنه أذُن، قبله.  لها محمد أذُن، ومتى بلغه عنَّا أمر حلفنإن: أن المنافقين قالواوذلك(. خَير لَكُم)بعذركم 
 كان أذُنًا كما تقولون فهو خير إن: يا محمدقل: الجواب لهم على ما قالوافكان.  ما يقال فيصدق بهيسمع:أي
 خَير مستمع أنه:فهو نَفي لما قالوا، والمعنى( قُْل ُأذُن خَيٍر لَكُم) قَرَأ ومن. ويكذبكم. نه يصدق المؤمنينلكم، ولك
 يخبرونه به، ولا يصدق الكافرين، ولا يستمع إلى كذب فيما  الله جلَّ وعز، ويصدق المؤمنينيصدق ولكم، وه
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 قراءة المصحف هي، وهذا الاخير ما استحسنه الاخفش و[٧٥٤:١:٥٤(] لهمالمصدق استماع المنافقين
  [. ٦١٢:٢:٦٨]،[٦٨:٣:٥٨]وجمهور من المفسرين
  الابتداء لى عالعطف. ٥١
 بعضهم وقال، [٠٠١:التوبة] واَلأنْصاِرِجِرين اَلأولُون ِمن الْمهاوالساِبقُونوقال):فش الاخقال
 من الفريقين ا السابقين الاولين كانون هو الجر لاوالوجه( والساِبقُون)رفع عطفه على قوله ( واَلأنْصار)
  [. ٤٦٣:١:٦(]يعاجم
نصار  احقية المهاجرين كما للان في تبياخمستحضرا التاري( انصار) الاخفش الوجه الاعرابي لـحدد
 لهذا قيقيا ووسما حواحدا ليكونا مصيرا ، بالسابقين الاوليين، فعطف الانصار على المهاجرينصيفمن التو
  . منهجه، ولا غرابة في ذلك فالكل يتسابق لهذا الشرف( نصاِروالا)الوصف، فكان الجر 
 وقتادة الحسن ذلك قراءة عمر بن الخطاب وومن): قال ابن جني، فان هذه القراءة تعد من الشواذلذا
 الأنصار: أبو الفتحقال". صارِمن الْمهاِجِرين والَْأنْ": بن أسعد ويعقوب بن طلحة وعيسى الكوفيوسعيد وسلام
 قَرَأ ن،وم[٨٢٢:١:٨٥]،[٠٠٣:١:٧٢(] والَْأنْصارالْمهاِجِرينوالساِبقُون الَْأولُون ِمن ": قولهعلىمعطوف 
  [. ٢٦٤:١:٥٤]عربية صحيحة في الولى أجود الوجهين، والأوهو(. هاِجِرينالْم)بالخفض عطفه على 
 انما الرفع تخصيص في ذلك للانصار، بل ان المتتبع للسياق ، القراني لا تمييز فيه في الجرفالنص
 الْمقْتَِدي) القراني، لانيرن التعب على الانصار وليس العكس ضمين فان الباري قدم المهاجر،القراني جميعه
 الَْأنْصاِر ِفي الْفَضِل ى علَن ِمن الْمقْتَدى ِبِه، فَجملَةُ هِذِه الَْأحواِل تُوِجب تَقِْديم الْمهاِجِرين الَْأوِليتَبةًَأقَلَّ مر
 وعلَى هذَا التَّرِتيِب الَْأنْصاِر الْمهاِجِرين علَى  الْفَِريقَيِن قَدمِنر اللَّه هذَي فَِلهذَا السبِب َأينَما ذَكَقَبِة،والدرجِة والْمنْ
 في الاسلام ولسبقهم تقديم معنوي لفضل الهجرة اولا وهو[. ٦١٥:٥١:٣٥(] الْآيِةِذِهورد ِذكْرهما ِفي ه
  .  واحقيتها في المهاجرينلخلافة عليه قضية انبتوهو ما ا[ ٢٣١:٧٢:٧٨]ثانيا
 لانصار بنا قراءة ايف قرينة على الافضلية، فكن كان التعبير القراني من تكرار تقديم المهاجريفاذا
 اللفظية من حق لة ما اجمع عليه القراء مع الجر يتوافق في العدالذا، ! تقديما وتفضيلا عن المهاجرين؟عبالرف
  . وسمهم بذلك
  مير الظاهر على الضعطف. ٦١
والنصب أحسن لانك ( وشُركاُؤكُم) بعضهم وقال، [١٧:يوسف ] َأمركُم وشُركَآءكُمفََأجِمعواْوقال): الاخفشقال
 كُنَّا َأِإذَا الذي بينهما كما قالفصل هذا للي قد حسن فنه ا،الالا تجري الظاهر المرفوع على المضمر المرفوع
  .[٦٧٣:١:٦(] بينهما بقوله ترابالفحسنلانه فص،  [٥:الرعد ]تُراباً وآبآُؤنَآ
 جهحا حين يحدد و الارتباك النحوي واضبدووي( شركاءكم) الاخفش قراءة العامة في نصب اتبع
لان قاعدة النحويين تجيز عطف الظاهر على الضمير ( حسن)ثم يجيز الرفع بلفظ ( أحس)النصب بلفظة 
 كُنَّا تُراباً َأِإذَا))في قوله تعالى ( ترابا)بـ( باؤناا)و ( نا)المرفوع شريطة الفصل بينهما كالفصل بين 
 الوجود فاصل بينهم( الواو)عطفا على الضمير ( شركاؤكم )ول، وعليه يجوز في عرف النحويين الق((وآبآُؤنَآ
 فصلت فإن): ابن السراجقال.  فقد امتنعجرورا مان مرفوعا، فان كالضمير على اذا كان العطف هذا. (امركم)
 ويجوز أن تعطف بغير تأكيد ولا يجوز رو، قمتُ ولا عمما:بين الضمير وبين المعطوف بشيٍء حسن، نحو
 إن قيَل لك أقْبل: به وعمرٍو إلا أن يضطر الشاعر وتقولمررت: نحولمخفوض على المكنى اظاهرعطفُ ال
  .[٩٧:٢:٦٤(] الحقَّ إن قيَل لك هو والباطُلأقْبل:أردت:الحقُّ والباطل إذا أمرت بالحقِّ
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 يجيزون العطف مع فالاول ، ان ثمة خلافا بين مدرستي الكوفة والبصرة في هذه المسالةوالمتحقق
 واما ،[٠٧١:٣:٩٣] ،[٤١٠٢:٤:٧١] ،[٢٠٢:٢:٩]  حين منعه البصريونفي ،[٧٢٠١:٢:٥١]المجرور
 البصريون وأجمع): السخاويقال. [٧٢٠١:٢:٥١]،[٢٤١:٣:٩]  السكون عنه اجازة في ذلكفيبدوالمنصوب 
فإذا هو ) هذا، مما لم يجزه البصريون، كثير، وإنما ذكرت لك بعضه لتعلم أن قولهم ومثل. على أن هذا لحن
  [. ١٥٥:٢:٨٨(]من هذا الجنس فلا تستوحش من رد سيبويه إياه؛ إذ كان فاسدا في القياس( إياها
 جوازه ههنا الا منالرغم  المرفوع والمنصوب لا المجرور، وعلى في الجواز هو ي النحوفالاجماع
 المرفوع لم تتواتر في مدارس القراء انما استقرت عند شواذ القراءات عند أبي عبد الرحمن والحسن ءةان قرا
 ما جعل الاخفش وهو. [٤١٣:١:٧٢] وعيسى الثقفي وسلام ويعقوب، ورويت عن أبي عمرواقوابن أبي إسح
  .  للنصبيلا قلميلي
   ياء الاضافة بعد الجمعفتح. ٧١
 ياء الاضافة لان قبلها ياء الجميع الساكنة فتحت، [٢٢:ابراهيم] َأنتُم ِبمصِرِخيومآوقال): الاخفشقال
( ِبمصِرخي) ان الاعمش قال وبلغنا. ن الكسر من الياءفلم يكن من حركَِتها بد َلأ" ِرِخيمص"التي كانت في 
  [. ٧٠٤:٢:٦(]فكسر هذه لحن لم نسمع بها من أحد من العرب ولا َأهل النحو
 الياء ففتحت ، ادغمت الياء في الياء، فالتقى ساكنانثم ،ذهبت النون للاضافة( مصرخيني) بـصلالا
 والاعمش اسحاق الازرق برواية حمزة وقرا. لقراء هو وجه العربية، وبه قرا اوهذا. [٣٠٢:١:٩٢]لتلقائهمالإ
 عنها اهل البصرة غير جيدة، وقال لبكسر الياء، وهي قراءة مرذولة عند جميع النحويين، قا( ِبمصِرِخي)
 لم يكن قبلها  النحويين يقولون إن ياء الإضافة إذاجميع): الازهريقال. [٢٦:٢:٥٤]ءتها وجه لقرالا:الفراء
 إسكان الياء لثقل الياء التي قبلها كسرة، فإذا كان ويجوز:قال.  قَد جاءمى غُلاَهذا:ساكن حركتإلى الفتح، تقول
 وإذا كان قبلها ساكن صارت قبلها، أصلها أن تُحرك ولا ساكن لأنقبل الياء ساكن حركت إلى الفتح لا غير، 
 يجتمعون ساكنة، فأدغم، والقُراء( ِفي)ومن ( مصِرِخي) فالياء الأولى من - الساكنين حركتها لازمة لالتقاء
 ولا أرى أن يقْرأ هذا الحرف القراء،على فتح الياء غير حمزة والأعمش،ولا يجوز عندي غير ما اجتمع عليه 
  [. ٢٦٣:٦٥]،[٢٦:٢:٥٤. (]بقراءة حمزة
 العرب تكسر ن بألقبول،واحتج ما يبرره الى ا،فله بناء لا إعراباة الكسرل جعأنه: لمن كسروالحجة
 حمزة فَلَيس لاحنا وأما): ابو زرعةقال[. ٣٠٢:١:٩٢]لالتقاء الساكنين كما تفتح، وإن كان الفتح عليهم أخف
 الْجعِفي قَاَل  تفتحاِعنْد الحذاق ِلَأن الْياء حركتها حركَة ِبنَاء لَا حركَة ِإعراب والْعرب تكسر لالتقاء الساكنين كَم
 يبقى كسر الياء في نحو هذا لكن. [٧٧٣:٧٥(] ِإنَّها بالخفض لحسنةَلفَقَا{ بمصرخي}سَألت َأبا عمرو عن قَوله 
 ما كالاخفش راي ليجري. [٩٤:٢:٧٢]راييابشْ"و" هدايكَ" إلى الفتحة، وهرباضعيف؛ استثقالا للكسرة فيها 
  . حركة اعراب بالفتح وليس بناء بالكسر( مصرخي)ل عد حركة الياء في  من خلاوييناقره النح
   في المعنى النحويأفٍّ. ٨١
( تَعساً)لغة جعلوها مثل ( ُأفّاً)و ( ُأفِّ) قرئت قد، [٣٢:الاسراء] تَقُل لَّهمآ ُأفٍّفَلاَقال): الاخفشقال
 هذا القول، والرفع قبيح هما لا تَقُْل لأي:على الحكاية" ُأفَّ لَك" بعض العرب يقول ان وذلك(ُأفَّ )بعضهم وقرأ
 بعضهم وقال.  بعضهم ونّونوكسر.  كثير وهو أجودكسرواف( {ُأفِّ)لأنَّه لم يجيء بعده باللام، والذين قالوا 
والمكسور هنا منون، وغير منون على انه اسم " لكماُأفّي هذا ": أضاف هذا القول الى نفسه فقالكأنه(ُأفِّي)
  [. ٠٢٤:٢:٦(] بغير نون كذلكوالمفتوح. وما أشبهه" َأمِس"متمكن نحو 
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وهي تنتسب عند بعض لقراء معروفين، واخرى الى ( أفٍّ) الاخفش القراءات القرانية في لفظة نقل
 ولها. [٦١:٩٨]،[٢٩٢:١:٧٢] سنةة او لا تمت لقانون العربية، هذا اذا تيقنا ان القراءفةروقراءات غير مع
 يأخذ ولا): ابن جزريقال[. ٥١:١:٠٣] توافق العربية ولو بوجه واحد من الصحيحان:وجوه لصحتها منها
لأثر والأصح في النقل  القراءة على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في انالقُراء شيئا م
 فشو لغة لان القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير ولاوالرواية إذا ثبت عنهم ما لم يردها قياس عربية 
  [. ٦١:١:٠٣(]إليها
 كنايات وهي ، وأفَّ وأفِّ، وأفُّوأفٌّ،  وأفٍّ،أفا،:ست لغات( أف )في: عن الفراءسناده المنذري بإأخبر
 الوجوه التي قُرئ بها كلها جائزة فصيحة، ولا هذه: أبو منصورقال. [٢٣٢:٣:٠٩]،[٥١٢:٩٢]عن كل قبيح
لجميع « أف» قيل فلم جاز إجراء الفاء في فإن[. )٠٩:٢:٥٤]اختلاف بين النحويين في جوازها وصحتها
أوله من  حركتها ليست بحركة إعراب إنما هي لالتقاء الساكنين، فأجروها مجرى ما انضم لأن:الحركات؟ فقل
  :الأفعال عند الأمر بها، وإدغام آخرها كما قال
  ا كعبا بلغت ولا كلابفلا. .. الطّرف إنك من نميرفغض
 ك في تحريب أصل ما يجلى فالضاد تحرك بالضم اتّباعا للضم، وبالفتح لالتقاء الساكنين، وبالكسر ع
  : يأتي توضيح ذلكومما، [٥١٢:٩٢(]الساكنين إذا التقيا
 َأبو عمر وعاِصم فى ِرواية َأبى بكر وحمزة والكسائى خفضا ،وقَرَأ عن عاِصم مثلهوحفْص نافع اهاقر:أفٍّ. ١
 فلا عن نكرة الإخبار:ذلك أراد بأنه:والحجة. [٩٩٢:٧٥]،[٨٦٢:٨٥]،[٩٧٣:٦٥]  ورمٍحصد: فهو مثلتنوينبال
 ِإلَّا َأنه تْح على الْفَناء التَّنِْوين مثل الْب على الْكسر معبناء ِفي الْفَِإنَّه): ابو زرعةقال[. ٥١٢:٩٢]تقل لهما القبيح
 [. ٩٩٢:٧٥(] مثل صه ومهير دّل على التنكلتَّنِْوينِبدخُول ا
 على مبِني  قَرَأ ُأفٍّ ِبالْفَتْح فَهوومن، [ ٩٩٢:٧٥]،[٩٧٣:٦٥]مد: ابن كثير وابن عامر فهو مثلقراها:أفَّ. ٢
. [٩٩٢:٧٥] لالتقاء الساكنين والْفَتْح مع التَّضِعيف حسن لخفة الفتحة وثقل التَّضِعيففَتْحتْح وِإنَّما بني على الْالْفَ
  ( لا تَقُْل لهما هذا القولأي:على الحكاية" ُأفَّ لَك" ان بعض العرب يقول وذلك)): الاخفش قائلانقله ما وهذا
 فكان ذلك يقال عند الشيء الذي يستَقذر، ثم لأظفار، وسخا: والتَّفُ- الأذن وسِخ: الأفُ: الأصمعيقال):أفُّ. ٣
 إتباع، -( تُفّ) ِقلة لك و -معناه ( أفُّ): غيرهوقال:قال.  عند كل ما يتأذى ِبِهيستعملونه اكثر حتى صارو
 قبيح لأنَّه لم يجيء لرفعوا): الاخفش ههنا قبيحا فقالوعده. [٠٩:٢:٤٥(] القليلالشيء:مأخوذ من الأتف، وهو
  ! لك؟افُّ:فلا يقال(  باللامبعده
 يحتَاج خفض ِبغَير تَنِْوين ِإنَّما ومن.  الفاء فكسر لالتقاء الساكنينإسكان: من دون تنوين أنه أرادكسر:افِّ. ٤
  [. ٩٩٢:٧٥] فتمموها بالنُّون ِلَأنَّها قلتوصه الَْأصوات النَّاِقصة الَِّتي على حرفين مثل مه يِإلَى تَنِْوين ِف
  [. ٥١٢:٩٢]نباري الضجر ذكرها الاعند كلمة تقال احيانا هي:أفْ. ٥
  "( لكماذاُأفّي ه": نفسه فقاللى أضاف هذا القول اكأنه )خفشنقله الا، [٥١٢:٩٢] فعليبوزن:أفي. ٦
  [. ٧١٤:٧١:٤٥] جعله مثل سحقا وبعدا:ُأفا. ٧
  . خفش ينقله الالم. [٤٢٣:٠٢:٣٥] ِبضم الألف وإدخال الهاءوُأفَّه. ٨
ويبدو القبول يتحقق ( أفٍّ)واستحسان ( أفُّ) ما استوقف الاخفش بين كل تلك القراءات استقباح الرفعان
ى  تشير الوكلها.  واقعربية ما دام توافقها للعكلهابصحة الاجماع عند القراء لا سيما ان لا مانع من القراءات 
 او ،[٦٢١:١:١٩]  وتفسير الحسن لا تؤذهما،[٧١٤:٧١:٤٥] ،[٧٢٥:٢:٢٥. ] وقَبحكَلَاِم ما غَلُظَ ِمن الْكُلُّ
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 للكسر والتنوين هو الاولى لكن. [٨٤٤:٣:٣٧] ،[٧٢١:٣:٠٦] ،[٣٩:٦:١٨]تميط عنهم الاذى كما فعلوا بك
  :من كل تلك القراءات نوجزها بما اوجزها الطبري قائلا
 كسرب( فلا تَقُْل لَهما ُأفٍّ) ذلك، قراءة من قرأه راءة أولى بالصحة عندي في قهو والذي):لطبري اقال
 حظّ كّل ما لم يكن له أن: أشهر اللغات فيها وأفصحها عند العرب؛ والثانيةأنها:إحداهما: لعلَّتيننوينالفاء بغير ت
 الفاء في أفّ حظها الوقوف، ثم لم يكن إلى ذلك سبيل وكانت. معرب من الكلام السكون؛ فلما كان ذلك كذلك
 وشُد مد: الكسر، كما قيلى حرك أن يحرك إلى الكسر حركت إلالاجتماع الساكنين فيه، وكان حكم الساكن إذ
  [. ٧١٤:٧١:٤٥(]ورد الباب
  لجحدل( ما. )٩١
 لأنهم كانوا في اؤهم لم ينذر آبقوم:أي، [٦:يس ] قَوماً مآ ُأنِذر آبآُؤهم فَهم غَاِفلُونِلتُنِذروقال):فش الاخقال
 -  والله أعلم -فدخول الفاء في هذا المعنى كأنه لا يجوز (  آبآُؤهم فَهم غَاِفلُونُأنْذره )م بعضهوقال. رةالفت
  [٨٨٤:١:٦(]هو على الأول احسنو
 الهاء اضافة: الاولما فا، من نقل عنهم تارة، وضعف التوجيه تارة اخرىنقل حكم الاخفش في ارتبك
 هي تحويل الخطاب من المخاطب الى الغائب، فكان الاخير ء ان الاضافة في الهاوالحقيقة( تنذر)على الفعل 
((  ما انذرا قومرلتنذ)) تعالى فقوله للاول عن المفسر او المحاور للنص القراني، اتفسير
لا على وجه ( كانه لا يجوز):حين قال( هم) الفاء الى فة على اضافتعليقه: الثانياما[. ٦:٤:٤٨(]لتنذره):اي
  . القطع بل كأن به غير مستقر لما تحقق فيه من معنى او ظيفة نحوية
 على والعائد. هذه بمعنى الذي، وَأن تكون نكرةً موصوفةً( ما) َأن تكون جوزي حيث الاعراب فمن
 ِإنَّآكقوِله( لتُنِْذر):وصلتُها في محلِّ نصب مفعولاً ثانياً لقوِله( ما) آباؤهم فتكون ِذره ُأنْما:الوجهين مقدر أي
 قوماً الذي ُأنِْذره آباؤهم ِمن العذاِب، أو لتنذر قوماً عذاباً ُأنِْذره لتنذر:والتقدير، [٠٤:النبأ ]َأنذَرنَاكُم عذَاباً
 قوماً إنذار لتنذر ، ذلك أن تجعل ما مصدريةووجه): الزمخشريقال[. ٩٦١:٦١:٠١]،[٦٤٢:٩:٦٧]آباؤهم
  [. ٦:٤:٤٨(]آبائهم أو موصولة ومنصوبة على المفعول الثاني لتنذر قوماً ما أنذره آباؤهم من العذاب
 معنَى فَيكُون انها للجحد يينفمذهب البصر( ما) معنَى ي َأهُل الْعرِبيِة ِفاخْتَلَفَ من حيث المعنى فقد َاما
 لَم يِرد ِإذَا: الْكُوفَِةي بعض نَحِويوقَاَل. فَتْرِة ِفي الْانُوا كََأنَّهمِلين ِإلَى قَوٍم لَم ينْذَر آباُؤهم، ِل لَِمن الْمرسِإنَّك:الْكَلَاِم
 واحتج. ا ِفي موِضِع نَصٍب من فَتَكُواء، فَتُلْقَى الْبباُؤهم، ِبما ُأنِْذر آِلتُنِْذرهم: فَِإن معنَى الْكَلَاِمِد،ِبما الْجح
 الْفَاِء ِفي هذَا الْمعنَى لَا ودخُوُل الَِّذي ُأنِْذر آباُؤهم ِلتُنِْذرهم: ذَِلكفمعنَى يِرد ِبها الْجحد، لَمالبصريون ان ما ان 
  [٢٩٤:٠٢:٤٥]يجوز
 إن فيوالنا": الكفويوقال. [٥٣٤:١:٣٩]،[٣٧:٣:٢٩] الشيء مع العلم بهإنكار:اللغة في الجحد: اقول
 نفي هو:الجحد[. ٤٣٣:٤:٤٩] نفياً، ولا يسمى جحداً، وإن كان كاذباً يسمى جحداً ونفيامهكان صادقاً يسمى كلا
 يكون وبهذا[. ٨٧١:٢:٤٩]ما في القلب ثباته، وإثبات ما في القلب نفيه، وليس بمرادف للنفي من كل جهة
  [. ٧٢٣:٧:١٨] الى قوم لم ينذر اباؤهمالمرسلينسرين القاضي بانك من المعنى للاول في حكم تفسير المف
  (رب )اعراب. ٠٢
 ( السماَواَِترب)ونصب بعضهم " َأن ألَهكُم رب "على السماواِت واَلأرِضربقال): الاخفشقال
والأول أجود لأن الأول في هذ المعنى وهو " ِإن" صفة للاسم الذي وقعت عليه فجعله اِرِق الْمشَورب
  [. ٠٩٤:٢:٦(]رمتناول بعيد في التفسي
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 وما بينهما فاعبده رضلأ السموات وارب) منها يم الكرن كثيرة  في القرامواضع هذه الآية في وردت
 كنتم إن وما بينهما رضلأ السموات واقالرب. [٥٦:مريم ] هل تعلم له سمياادتهواصطبر لعب
 موطن وهو، [٥:الصافات] وما بينهما ورب المشارقرضلأ السموات وارب[٤٢:الشعراء]موقنين
 ا ومرضلأ واربالسموات[٦٦:ص] الغفارز وما بينهما العزيرضلأ السموات وارب. الاخفش في الخلاف
 وما بينهما الرحمن لا يملكون منه رضلأ السموات وارب[٧:الدخان]بينهما إن كنتم موقنين
  ربكم رب السموات والارضبل[٤١:الكهف] السموات والارض ربربنا[٧٣:النبا]خطابا
 ، اكثر من قراءةفله المقطوع على الابتداء ما فعل او حرف، اه وغيرها من مواضع يكون عامل،[٦٥:الانبياء]
  :قراءتين وهي لا تخرج عن أ، الدخان والنبرتي سوفي المشهورة راءات القلكن
 (رب*هو السميع العليم) أو مبتدا، بدل من قوله، رب السماواِتهو:المدح،بمعنى على الرفع:رب:الاولى
  [. ٣٩٥:٦٥]،[٨١١:٣:٥٤]ر كثير ونَاِفع وَأبو عمرو وابن عامابن قرأها. [٩٥٤:١:٨٥] ،[٤٢٣:٩٢]
 ،[٥٧٢:٥:٨٢] رب[ ٦٣:النبا(( ] ِمن ربكجزاء)) الاسم الذي قبله اونعتامن بدلا الخفض: رب: الثانية
((  الْمشرقرب)) ويعقوب ههنَا وفى المزمل ي َأبى بكر وحمزة والكسائاية ِروى فعاِصم قراها. [٨١١:٣:٥٤]
 في ابن عامر وقَرَأ.  ِرواية حفْص ههنَا وفى عم يتساءلون ِبالْكَسِرفي عاِصم وقَرَأ. وفى عم يتسآءلون كسرا
  [٩٥٤:١:٨٥]،[٣٩٥:٥٦]المؤمل وعم يتساءلون كسرا
 في هذ المعنى وهو ل ألَهكُم رب والأول أجود لأن الأوَأن) الاخفش فقد أجاد توجيه القراءة بقوله اما
على ( بإلهكم) في تحديد الرب المعنى ان كثيرا من اللغويين لم يفصحوا عن رغم( متناول بعيد في التفسير
 الْعِليم رب ِميع ِفي لَيلٍَة مباركٍَة ِللرحمِة، ِإنَّه هو السَأنْزلْنَاه: الزجاجقَاَل)الابتداء لذا استحسنوا كلا الوجهين، 
 ربك، ورفَعه الْآخَرون ردا علَى نِم: ردا علَى قَوِلِهرا جرب:السماواِت والَْأرِض وما بينَهما، قَرَأ َأهُل الْكُوفَِة
  [٤٧١:٤:٠٦(] السموات والَْأرِض اِلابِتداِء، ِإن كُنْتُم موِقِنين، أن الله ربعلَى: السِميع الْعِليم، وِقيَلهو:قَوِلِه
   سواء ابتداءرفع. ١٢
 الصاِلحاِت سوآء عِملُواْ حِسب الَِّذين اجتَرحواْ السيَئاِت َأن نَّجعلَهم كَالَِّذين آمنُواْ وَأم): الاخفشقال
 المحيا والمماتَ إن: بعضهموقال .رفع((  سوآء محياهم ومماتُهموقال )) سآء ما يحكُمونماتُهممحياهم وم
سواء "ثم قال "  كالذين آمنوا وعملوا الصالحاتهم حِسب الذين اجتَرحوا السيئات َأن تَجعلَأم:للكفار كأنه قال
 فسر ومن. على الابتداء" السواء"اي محياهم محيا سوء ومماتهم ممات سوء فرفع " محيا الكفاِر ومماتُهم
للكفار والمؤمنين فقد يجوز في هذا المعنى نصب السواء ورفعه لأن من جعل السواء " الممات"و" المحيا"
.  البدل ونصب السواء على الاستواءلىمستويا فينبغي له ان يرفعه لأنه الاسم الا ان ينصب المحيا والممات ع
" تْ رجلاً خيراً منه َأبوهرأي" شاء رفع السواء اذا كان في معنى مستوي لأنها صفة لا تصرف كما تقول وان
  [٧١٥:٢:٦(]والرفع أجود
 اثر المعنى في تحديد العلامة العربية، ولعل الامر ثابت في ان الحركات عن الاخفش في نصفه اوضح
دليل معاني، لكن السياق ههنا يفرض على الكلم حركته من خلال تبيان معنى الجملة، وهذا ما داب عليه 
 بنصب تَهم، وقد قرئت سواء محياهم ومما ( ومماتُهممسواء محياه): وجهينعلىلقراءة  لذا جاءت اون،المفسر
  :وهي كالاتي[ ٣٣٤:٤:٨٢] بعض النحويين أن ذلك جائز في العربيةوحكى. الممات
هاء والميم التي  المن بدل ،وهي[٥٩٥:٦٥]  وحفْص عن عاِصمي حمزة والكسائوقَرَأ: (سواء:)النصب:الاولى
 من الكاف، لأن بدل او ،[٦٤١:٤:٢٧] ،[٧٤:٣:٤٦] على الظرفية الزمانيةالنصب، [٦٤١:٤:٢٧]في نجعلهم
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 والذي): حيانارابو اشواليه ل النصب على الحاأو، [٩٣:٨:٥٢] في حكم المفردت مفعولاً ثانياً؛ فكانتقعالجملة 
يظهر لي أنه إذا قلنا بتشبث الجملة بما قبلها أن تكون الجملة في موضع الحال والتقدير أم حسب الكفار أن 
 أي افتراق في الحالتين قون ليسوا كذلك بل هم مفترهم محياهم ومماتواءمصيرهم مثل المؤمنين في حال است
التي هي في موضع المفعول  الدال عليها الكاف يةوتكون هذه الحال مبينة ما انبهم في المثل
  .[٠٢٤:٩:٤٧(]الثاني
 قوما سواء صغارهم وكبارهم، رَأيت:ولون بمنزلة حسبك، فيقاسم) كما تنصب ها الفراء نصبواجاز
 برجل حسبك أخوه ولو جعلت مكان سواء مستٍو لم ترفع، ولكن تجعله متبعا لما قبله، مررت:فيكون كقولك
 المحيا:  نصبتولو.  كالمصدر، والمصدر اسم- قوم، ولأن سواء لأن مستويا من صفة الاءمخالفا لسو
  [٧٤:٣:٤٦(] كَان وجها تريد أن تجعلهم سواء ِفي محياهم ومماتهم-والممات
 خبر لما بعده ومحياهم سواء:وقيل. [٢٥١١:٢:٦٢]خبر(  ومماتُهمهممحيا)و. مبتدا:(سواء):الرفع:الثانية
 محيهم سواء/  وَأبو عمرو وابن عامر وعاِصم فى ِرواية َأبى بكر اِفع كثير ونَابن ها قرا،[٢٢٦:٢:٠٧]مبتَدأ
 وخبره هذه قراءة أهل الحرمين وأبي عمرو وعاصم وقرأ مبتدأ):قال النحاس،  [٥٩٥:٦٥]رفعا/ ومماتهم 
 الكافروناهم ومماتهم و في محيتوون مسنين المعنى أن المؤملأن[. ٥٤١:٤:٢٧(]لكسائيالأعمش وحمزة وا
  [. ٦٤١:٤:٢٧]مستوون في محياهم ومماتهم
 ذكره وجيه راي هو: وقد ذكره النحاس قائلابالأجود، النصب بوصفه ياره الاخفش فكان اختاما
 أن نجعل محياهم ومماتهم مستويا كمحيا ت الذين اجترحوا السيئاحسب أم:الأخفش سعيد قال يكون المعنى
  الرفع  تقول ظننت يجيزون النحويين جميعا مسائل ان الا ى هذا الوجه يجوز النصبالمؤمنين ومماتهم فعل
  .  تفضيل الا ما اقتضته القراءة ههنافلا. [٧٩:٤:٢٧] وأمه ويجيزون النصب ايضاأبوهزيدا سواء 
   الفعل رفع. ٢٢
( ِثر تَمنُن تَستَكْولاَ )بعضهم جواب النهي وقد رفع نها جزم لأ تَستَكِْثرنُن تَمولاَقال): الاخفشقال
  [. ٥٥٥:٢:٦(] مستكثرا وهو أجود المعنيينيريد[ ٦:المدثر]
 والاجود الشرط، جواب ،بوصفها[٧٣٣:٢:٧٢(]تستكثر) في جزم لبصري الاخفش بقراءة الحسن اابتدا
 عبد قراءة لالمتتبع لعلو،  [٤١٤:٤:٠٦]،[١٠٢:٣:٤٦] تعط شيئا لتصيب أكثر منهوتعنيلا الرفع قراءة عنده
 الرفع وهو الصواب في القراءة توجبالناصبة ( ان )اسقاط ف،دليل على الرفع(( ستَكِْثر تَمنُن َأن تَولا))اللَّه 
  [. ٧٣٣:٢:٧٢]لك على تقدير الحرف الناصب ايضا ان الاعمش قرا  ذكما. [٣٥:١:٤٦]والعمل
 من لا يريد امنن:والمعنى ،(تَمنُن): يكون بدلا من قولهأن:دهماأح: أمرينتحتمل فالجزم قراءة أما
 الوجه الآخر أسكن الراء؛ لثقل الضمة مع كثرة الحركات، كما حكاه وأما.  ولا يطلب الكثير عن القليلعوضا،
  [٧٣٣:٢:٧٢] اللامبإسكان[ ٠٨:الزخرف ]يكْتُبون ورسلُنَا لَديِهم بلَى:أبو زيد من قولهم
 سَأَل وليا واِرثا علمه نَّما زكَِريا ِإَلأن الِْفعل الْمضارع ِإذا حل محل اسم الْفَاِعل لم يكن ِإلَّا والحقَأن
 ِلَأنَّه لَيس كل ولي يرث فَِإذا لم يكن كَذَِلك لم يسهل ؛ على الْجزاء َأي ِإن وهبته ورث ذَِلكالْمعنى ولَيس ،ونبوته
الْآية قد تمت  وِهي َأن ، وليا لَا يرث وُأخْرىهب ِلَأنَّه قد ي؛الْجزاء من حيثُ لم يصح َأن تَقول ِإن وهبته ورث
 يترجح قول وبذلك. [٨٣٤:١:٧٥]َأي هو يِرثِني ويِرث من آل يعقُوب{ يِرثِني}ثم تبتدئ { وليا}ِعنْد قَوله 
  . الاخفش
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 عند الاخفش تمثلت بالاستحسان من عدمه، والترجيح من غيره، فشكلا في وي النحلنقد مواضع اهذه
من جملة النصوص القرانية ( افعل)ـصمته، وما من اجادة او تفضيل بمعظمه خلافا نحويا بصم فيه الاخفش ب
 افترض الاخفش ما لا وقد والقرآنية، النحوية ارستحليل او قراءة الا احصيتها بوصفها مادة فرضتها المد
 قال في ه،افتراض فيه مخافة الانجرار الى تراكيب اخرى فهذا ما لا حاجة لي فيه الذي تمثل في نصي
 النَّاِر ى هم علَيوم المعنى فلذلك لا ينون اليوم كما قال اضاف[ ٦١:فرغا ] هم باِرزونيومقالو):الاول
 لما ابتدأ ولكن.  هذا يوم فتنتهممعناه، [٥٣:المراسلات ] لاَ ينِطقُونهذايوموقال ، [٣١:الذاريات ]فْتَنُوني
في " اليوم" انما يكون اذا كان وهذا. الاسم وبقي عليه لم يقدر على جره وكانت الاضافة في المعنى الى الفتنة
َألْقَاك زمن زيد " قلت ولو.  زيد اَِميرِإذْ:أي"  زيد َأِميرن زمِقيتُكلَ" ترى انك تقول الا. والا فهو قبيح" ِإذْ"معنى 
  [. ٨٩٤:٢:٦((]يقُوُل) على ضمير فهذا[ ٦١:غافر ] الْملْك الْيوملِّمِنوقال. لَم يحسن" َأمير
[.. ٦٤:غافر] وعِشياً ويوم تَقُوم الساعةُ َأدِخلُواْ آَل ِفرعون َأشَد الْعذَاِبغُدواًوقال): الثانيفي وقال
أو " وةٌموِعدك غَد"تجعله ظرفا وهو مصدر جعل ظرفا ولو قلت " آِتيِه ظَلاماً": هو مصدر كما تقولفانما
" سحر" لم يحسن لأن هذه المصادر وما اشبهها من نحو جمعة يوم الموِعدك:فرفعته كما تقول" موِعدك ظلام"
  [٠٠٥:٢:٦(] ظرفا والظرف كله ليس بمتمكنلا تجعل الا
 دفعه حرصه على السلوك النحوي والذي. تخرج عن الظرفية( غدوة)ولا ( اذ)لم تخرج عن ( يوم)فـ
   الله التوفيقومن. للكلم
   البحثخاتمة. ٣٢
 :ية البحث الى النتائج الاتتوصل
 القراني وكانت الحاجة لها لتعدد المعاني النحوية تبعا لمعنى القران من الكتب التي تعنى بااني كتب معتعد. ١
  .  تغيرات على مستوى الجملة والبنيةن الاعراب لا سيما ما افرزته القراءات ومدارسها مدالى تعد
 البحث دور اصحاب معاني القران في تحديد الوجه النحوي واستحسانه او ابعاد ما يرونه استقباحا، اثبت. ٢
 .  ما دام المعنى القراني في حرمة من المساس بهزهارى تسمح بجوا اراء اختبرزوقد 
 البحث ان الاخفش منقاد الى الدليل ولم يخضع الى اصول النحو البصري لذا نجده يخالف سيبويه اوضح. ٣
 . في مواطن عديدة
ل معتمدا  عن رايه بالمطلق، وان غاب احيانا الدليلاخفش البحث على احدى وعشرين مسالة افصح اوقف. ٤
 . على فكره النحوي
 المبتدأ، وهو الابتداء عامل:الاول: الاخفش في تفصيل العامل المعنوي على المبتدأ والخبر في اتجاهينعمد. ٥
 الابتداء او المبتدأ يقابله بالعاملين المعنوي في الاول وهو: الخبرعامل:والاخر. الناصبة( إن) بـقابلهالذي 
 حسن، والأقيس عنده رفع الخبر بالعامل المعنوي وهو الابتداء لا المبتدأ بوصفه وكٌل. واللفظي في الثاني
  . عاملا لفظيا
 .  خالف سيبويه وان استحسنه واجازهوبذلك بالابتداء مرفوع الخبر الاخفش الى ان ذهب. ٦
ف واللام  ان الالظ اذ لاحالقرآني،بين البناء عند العرب والاعراب في النص ( اللات) الاخفش خص. ٧
 (. أمس )و( نالا)تي في لفظكما لجعل علامة التاء علامة بناء اة فهما مدعنزائدتا
 زيادة الالف واللام لغير التعريف في الاول، والتجرد اصلا في منحيث بين اللات وامس لاخفش اقابل. ٨
  . الثاني ليكون حكمها حكم المبنيات لتضمنها معنى اللام
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 وعن قراءة النصب لنفي الجنس في النص ، لنفي الواحد في النص الاولالرفع  الاخفش عن قراءةيتحدث. ٩
 بينهما يترتب تفريقا نحويا فضلا والفرق.  قراءة الاجماع في المصحفوهي. الثاني، وكلاهما وجه العربية
 . عن التفريق الدلالي الواضح بين الواحد والجنس
على اللفظ، وما ورد تانيثها في ( يقنت)اني من تذكير في هذا النص القر( من) الاخفش تذكير تبنى. ٠١
 (. المراة )مراد لان الالمعنى على انما (نُْؤِتهآ)و ( تَعمْل)
 بالكسر في ام واب، ونحن نعلم ان لا فرق بين النداء الانتباه حرص الاخفش على استحسان هذا يلفت. ١١
 فرق بينهما الا لاو( الكسرة من الياء) الصوتيين ير في ابي وامي والكسرة ههنا الا بالاشباع، وبتعبلياءا
  . الكمية، فلم اجاد الاخير دون رضى عن الاخر، لا سيما ان القياس بالتاء المكسورة المعوضة عن الياء
 فضلا عن السلوك ، قبيح من المعنىوهذا(....  زيدلَيقُم) وهو يريد ،(د زييقُم): الاخفش القولاستقبحه. ٢١
  . النحوي
بوصفها قراءة ليست بالجيدة، ومن ( طعام)الى ( فديةُ) الاخفش موقفه من القراءة لمن اضاف وضح. ٣١
المؤكد ان هذه القراءة انبنت على معنى عند القراء يبرره التفسير الموضوعي للنص القراني اذا ما علمنا ان 
  . الحركة اثرها في تلك القراءللمعنى والية 
 عن بعيددون الدخول في التجرد من معاملة هذا اللفظ ( عرفات) في مناقشة لفظة ق الطريخفش الاحدد. ٤١
 مسلمون ومررت اِء كالنون ِإذا قلت هُؤلَمع فيه دليل جوالتنوين. سياقه القراني، فهي اسم على حكاية الجمع
  (. فلما سمي به):هلجمع بقول الاخفش هذا ادد حوقد. بمسلمين
 فاما المعنى فهو امر على ان ، كان نقدا مشفوعا بالمعنى والقياسعامة نقد الاخفش النحوي لقراءة الإن. ٥١
واعلَم َأن اللَّه عِزيز )) قال له حين ،(عليه السلام)الله على كل شي قدير، واما القياس فكما مثل عن ابراهيم 
 أمر الذي سأل فكذلك.  فأمر إبراهيم بأن يعلم، بعد أن أراه كيفية إحيائه الموتى، أنه عزيز حكيم،(حِكيم
  .  أراه كيفية إحيائه إياها  أن يعلم أن الله على كل شيء قديرأن؟ بعد (  الله بعد موتهاه هذييأنّى يح):فقال
 صب يحدد وجه النين النحوي واضحا حرتباكويبدو الا( شركاءكم) الاخفش قراءة العامة في نصب اتبع. ٦١
لان قاعدة النحويين تجيز عطف الظاهر على الضمير المرفوع ( حسن)ثم يجيز الرفع بلفظ ( أحس )فظةبل
  ((.  وآبآُؤنَآ كُنَّا تُراباًَأِإذَا))في قوله تعالى  ( ترابا)بـ( اباؤنا)و ( نا)شريطة الفصل بينهما كالفصل بين 
 عنده قراءة جودبوصفها جواب الشرط، والا(تستكثر) الاخفش بقراءة الحسن البصري في جزم ابتدا. ٧١
دليل على ((  تَمنُن َأن تَستَكِْثرولا)) عبد اللَّه قراءة المتتبع لولعل.  تعط شيئا لتصيب أكثر منهلا:الرفع وتعني
 ان الاعمش قرا  ذلك على كما. جب الرفع وهو الصواب في القراءة والعملالناصبة تو( ان )ط فاسقا،الرفع
  . تقدير الحرف الناصب ايضا
  STSERETNI  FO TCILFNOC
 eretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر. ٤٢
 . م٤٠٠٢،١ط بغداد، - العصريةالمكتبة.  والنقدلغة في الفصول.  رحيم العزاوينعمة. د. ١
 مـن كليـة ير ماجـست رسالة(. شرح المفصل) النحوي عند ابن يعيش في كتابهالنقد.  عبود اهوين رياض. ٢
 . م٤٠٠٢الجامعة المستنصرية/الآداب
   الرياض- الرشد مكتبة ، يوسف الحوتكمال:تح.  ابن شيبةمصنف ،(هـ٥٣٢ -ت) بكر بن أبي شيبةأبو. ٣
  ٩٠٤١، ١ط
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 عبد القـادر مصطفى:تح.  على الصحيحين،المستدرك(هـ٥٠٤ -ت) عبد الله الحاكم محمد النيسابوري أبو. ٤
  . ٠٩٩١ -١ ط، بيروت– العلمية ب دار الكت،عطا
 السعيد بسيوني زغلولدار الكتـب محمد:تح.  الايمان شعب، (ه٨٥٤-ت) بن الحسين البيهقي مد بكر أح أبو. ٥
  . م٠١٤١ ،١،ط بيروت–العلمية 
 ، الخانجي، القاهرة ،مكتبة هدى محمود قراعة الدكتورة:تح.  القران ،معاني(هـ٥١٢ -ت) الأوسط الأخفش. ٦
  .  م٠٩٩١ - ١ط
 ،٤ط بغـداد، - الـشؤون الثقافيـة العامـة دار ، علي النجار محمد:تح. الخصائص(. ه٢٩٣-ت) جني ابن. ٧
  . م٩٩٩١
   م٨٨٩١ - ٣ ط، الخانجي، القاهرةمكتبة ، السلام محمد هارونعبد:تح. الكتاب(. ه٠٨١ت )سيبويه. ٨
أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي، دار الكتـب :،شرح كتاب سيبويه، تحقيق (هـ٨٦٣)أبو سعيد السيرافي . ٩
  .  م٨٠٠٢، ١العلمية، بيروت، ط
 الإله عبد. د:تح.  في علل البناء والاعراب ،اللباب(هـ٦١٦ -ت) عبد الله بن الحسين العكبري البقاء أبو. ٠١
  م٥٩٩١ ،١ ط، دمشق– الفكر ،دارالنبهان
 عـن مـذاهب النحـويين البـصريين ،التبيـين (هـ٦١٦ -ت) البقاء عبد الله بن الحسين العكبري أبو. ١١
  م٦٨٩١ - ـ١ ط، دار الغرب الإسلامي، الرحمن العثيمينعبد. د:تح. والكوفيين
محمد محيي الدين :لك،تح ابن عقيل على ألفية ابن ماشرح(. هـ٢٧٦-ت) عقيلن الدين عبد الله ببهاء. ٢١
  . م٥٨٩١،٢دمشق،ط- الفكر،داردعبد الحمي
 الرشد مكتبة:،الناشر جاسم محمد الدرويش محمود:،تح النحو ،علل(هـ١٨٣ -ت) ابن الوراق لحسن ا أبو. ٣١
  . م٩٩٩١ - ـ١،طالسعودية/  الرياض -
 ، الشيخ محمد البقـاعي يوسف:تح يوسف.  ابن مالك فية المسالك إلى أل ،أوضح(هـ١٦٧ -ت) هشام ابن. ٤١
  . ٩٧٩١، ٤،ط للطباعة والنشر والتوزيعفكردار ال
. لـك  ألفيـة ابـن ما رح المقاصد والمسالك بش،توضيح(هـ٩٤٧ -ت)ي بن قاسم المراد حسن محمد أبو. ٥١
  م٨٠٠٢،  ١ ط، الفكر العربي،دار الأزهرجامعة أستاذ اللغويات في ، الرحمن علي سليمانعبد:تح
- بيروت- العلمية ب الكتدار.  التصريح على التوضيحشرح(. هـ٥٠٩-ت) بن عبد الله الأزهريخالد. ٦١
  . م٠٠٠٢، ١ط ،لبنان
  احمـد النمـاس، مـصطفى :تح.  من لسان العرب الضرب ارتشاف ،(هـ٥٤٧-ت) الأندلسي يان ح أبو. ٧١
  . م٤٨٩١،١ط  القاهرة،- النسر الذهبمطبعة
  . مكة المكرمة- المنعم احمد هريدي،دار المأمون للتراثعبد. د:تح،  الكافية الشافيةشرح.  مالكابن. ٨١
 مشق، د الدين، التسهيل، دراسة وتحقيق الدكتور ناصر حسين علي، دار سعد شرح، (هـ٩٤٧) المرادي. ٩١
  . م٨٠٠٢ -هـ٨٢٤١ ،١ط
 ، الحميد هنداويعبد:تح.  الهوامع في شرح جمع الجوامعهمع (هـ١١٩ -ت) السيوطي ن الديجلال. ٠٢
 (. د،ت).  مصر– التوفيقية المكتبة
أمـين ) حيدر علي:تح.  في شرح الجمل ،المرتجل( ه  ـ٧٦٥ -ت) الخشاب حمد أ بن محمد عبد الله أبو. ١٢
  .  م٢٧٩١ ،(مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق
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 الكتـب دار ، فخر الدين قباوة د:تح.  الداني عن حروف المعاني جنى المرادي، بن قاسم حسن محمد أبو. ٢٢
   م٢٩٩١، ١ ط، لبنان–العلمية، بيروت 
 - دمـشق يد، الرش  ـدار.  في اعراب القـران ،الجدول(هـ٦٧٣١ -ت) بن عبد الرحيم صافي محمود. ٣٢
  .  هـ٨١٤١ ،٤،ط بيروت،مؤسسة الإيمان
 لـه ووثقـت قدمت.  القران ،اعراب(هـ٥٣٥ -ت) القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني أبو. ٤٢
 - ـ  ـ١،ط( الريـاض - مكتبة الملك فهد الوطنيـة ،فهرسة فائزة بنت عمر المؤيد لدكتورةا:نصوصه
   م٥٩٩١
   جفالهم إبراخليل:تح ، القراناعراب(هـ٨٥٤:متوفىال) المرسي ده الحسن علي بن إسماعيل بن سيأبو. ٥٢
  م٦٩٩١، ١ط ، بيروت– التراث العربي إحياء دار
 علي:تح.  في اعراب القرانالتبيان ،(هـ٦١٦ -ت) البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري أبو. ٦٢
 (. د،ت )، البابي الحلبي وشركاهعيسى:،الناشرمحمد البجاوي
المجلـس الأعلـى - الأوقـاف ،وزارة في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها،المحتسب جني ابن. ٧٢
  . م٩٩٩١ ، الإسلاميةلشئونل
 – الكتـب ،عالم الجليل عبده شلبي عبد:تح.  القران واعرابه معاني ،(هـ١١٣ -ت )ج إسحاق الزجا أبو. ٨٢
   م٨٨٩١ - ١ ط،بيروت
 العال عبد.  دتح.  في القراءات السبع،الحجة(هـ٠٧٣ - ت) عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه أبو. ٩٢
   ه١٠٤١ ،٤،ط بيروت– الشروق ،دار جامعة الكويت-سالم مكرم، الأستاذ المساعد بكلية الآداب 
 التجاريـة المطبعـة  ، محمد الـضباع علي:تح.  العشر القراءات في ،النشر( ه  ـ٣٣٨ -ت) الجزري ابن. ٠٣
  [.  العلميةالكتابتصوير دار ]الكبرى 
 إبراهيم الإبيـاري، دار تح.  القرآن إعراب،(هـ٣٤٥ -ن) الحسن علي بن الحسين بن علي الباقولي أبو. ١٣
   ه٠٢٤١ -٤بيروت، ط /  القاهرة - بيروت - القاهرة ودار الكتب اللبنانية -الكتاب المصري 
 الإرشاد للـشئون دار.  القران وبيانه اعراب ،(هـ٣٠٤١ -ت) الدين بن أحمد مصطفى درويش محيي. ٢٣
 ( بيـروت - دمشق -دار ابن كثير  ) ،( بيروت - دمشق - اليمامةدار  )، سورية - حمص - يةالجامع
  .  هـ٥١٤١ ،٤ط
 الكويـت،   عبـد الكـريم، الـد خ: المقدمة المحتـسبة،تح شرح(. هـ٩٦٤-ت) بن احمد ابن باشاذ طاهر. ٣٣
  . م٧٧٩١-٦٧٩١،١ط
  (د،ت)لبنان - بيروت، الكتب العلميةدار.  الكافيةشرح لاستراباذي، الدين ارضي. ٤٣
 – العصرية، صيدا المكتبة.  الدروس العربية ،جامع(هـ٤٦٣١ -ت) بن محمد سليم الغلايينى مصطفى. ٥٣
   م٣٩٩١، ٨٢،طبيروت
 - ٢ط ، مكـة المكرمـة ، الغفور عطارد عبأحمد:تح.  في كلام العرب ،ليس(هـ٠٧٣ -ت) خالويه ابن. ٦٣
  م٩٧٩١
 ،٢ ط ، دمـشق – دار الفكـر ، المبـارك مـازن :تح. اللامات. ث٣(هـ٧٣٣ -ت) القاسم الزجاجي أبو. ٧٣
  . م٥٨٩١
 شذور الذهب في معرفة كـلام شرح(. هـ١٦٧-ت) بن هشام الأنصاري الدين محمد عبد الله جمال ابو. ٨٣
  . ٠٦٩١،٨بمصر،ط- السعادةةمحمد محي الدين عبد الحميد،مطبع:تح العرب،
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 إحياء الكتب العربية عيسى دار.  الصبان على شرح الإشموني على ألفية ابن مالك حاشيةعلي الصبان، . ٩٣
 . بمصر٠ وشركاؤه حلبيالبابي ال
  . ٥١ طلمعارف، ادار.  الوافي،النحو(هـ٨٩٣١ -ت) حسن عباس. ٠٤
  . هـ٣٨٣١،١١ط ،القاهرة، الدين عبد الحميديمحمد محي:تح قطر الندى وبل الصدى،شرح.  هشامابن. ١٤
 دراسـة .  ابـن الحاجـب ،امـالي (هـ٦٤٦ -ت) جمال الدين ابن الحاجب ، عمرو عثمان بن عمر أبو. ٢٤
   م٩٨٩١يروت، ب– ل دار الجيردن، الأ- دار عمار ، صالح سليمان قدارةفخر. د:وتحقيق
 فخـر . د:تـح .  في النحو ،الجمل(هـ٠٧١ -ت) بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري الخليل. ٣٤
  م٥٩٩١، ٥ط ،الدين قباوة
  .م٠٠٠٢ -١ ط، الأردن– الفكر للطباعة والنشر والتوزيع دار.  النحورائي،معاني صالح السامفاضل. د. ٤٤
 البحوث في كلية مركز.  القراءات،معاني(هـ٠٧٣ - ت) منصور محمد بن أحمد بن الأزهري، أبو. ٥٤
 .  م١٩٩١ - ١ ط، العربية السعوديةالمملكة  جامعة الملك سعود- الآداب 
 الحسين الفتلي، عبد. د:تح.  في النحو الأصول(. هـ٦١٣-ت)دي النحوي البغدا السراج بكر بن سهل أبو. ٦٤
  . م٧٨٩١،٢بيروت،ط-مؤسسة الرسالة
.  العشر والاربعين الزائدة عليهـا القراءات في ،الكامل(هـ٥٦٤ -ت) بن علي يوسف القاسم الهذَلي أبو. ٧٤
  م٧٠٠٢، ١،ط سما للتوزيع والنشرمؤسسة ، بن السيد بن رفاعي الشايبجمال: تح
  .  الكويت–  دار الكتب الثقافية ، فارسفائز:تح.  في العربيةاللمع جني، ابن. ٨٤
 فـي صـنعة المفـصل  ،تح(هـ٨٣٥ -ت) القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله أبو. ٩٤
  . ٣٩٩١ ،١ ط، بيروت–  مكتبة الهلال ، بو ملحمعلي. د:.الإعراب
 عـشر  الزاهـرة فـي القـراءات ال ،البدور(هـ٣٠٤١ -ت) القاضي مد مح ن الفتاح بن عبد الغني ب عبد. ٠٥
 اب الكت  ـدار.  القراءاتُ الشاذةُ وتوجيهها مـن لغـة العـرب - من طريقي الشاطبية والدرة لمتواترةا
  (. د، ت)، لبنان–العربي، بيروت
 فضلاء البشر فـي القـراءات الأربـع إتحاف. (هـ٧١١١-ت)محمد الدمياطي الشهير بالبناء  بن احمد. ١٥
  . هـ٥٩٣١بيروت،- الندوة الجديدةدار  محمد الضياع،علي: تصحيح. عشر
 الله محمـود عبد:تح.  مقاتل ،تفسير(هـ٠٥١ -ت) الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى أبو. ٢٥
  .  هـ٣٢٤١ - ١،ط بيروت– إحياء التراث دار ،شحاته
 دار. (التفسير الكبيـر =  الغيب مفاتيح) الرازي تفسير ،(هـ٦٠٦ -ت) الدين الرازي خطيب الري فخر. ٣٥
  .  هـ٠٢٤١ - ٣ط ، بيروت–إحياء التراث العربي
 البيـان فـي تأويـل جامع)طبري ال تفسير (هـ٠١٣ -ت )لطبري جعفر محمد بن جرير بن يزيد ا أبو. ٤٥
  .  م٠٠٠٢ - ١ ط، الرسالةمؤسسة ، محمد شاكرأحمد:تح ،( القرآن
 ، عمان – الفكر دار ، السامرائي إبراهيم:تح.  الحروف ،منازل(هـ٤٨٣ ت) الحسن الرماني المعتزلي أبو. ٥٥
  (. د،ت)
  . م٠٨٩١،٣ ضيف،دار العلوم،طشوقي. د :تح  في القراءات،السبعة(. هـ٤٢٣ -ت) مجاهدابن. ٦٥
 سعيد:تح الرحمن بن محمد، عبد.  القراءات،ـحجة(هـ٣٠٤ حوالي:المتوفى) زرعة ابن زنجلة أبو. ٧٥
  .  بيروتلرسالة، ادار ،الأفغاني
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.  العـشر ت فـي القـراءا ،المبـسوط (هـ١٨٣ -ت) بكر أحمد بن الحسين بن ِمهران النيسابورى، أبو. ٨٥
   م١٨٩١  ، دمشق– بية اللغة العرجمعيمي،م حمزة حاكسبيع:تح
 – الـشارقة جامعـة .  البيان في القراءات السبع،جامع(هـ٤٤٤ -ت) بن سعيد عثمان عمرو الداني أبو. ٩٥
   م٧٠٠٢ - ١،طالإمارات
. ( تفسير القـرآن في التنزيل معالم) البغوي تفسير ،(هـ٠١٥ -ت) محمد الحسين بن مسعود البغوي أبو:٠٦
  .م٧٩٩١،٤ط ، طيبة للنشر والتوزيعدار ، عبد الله النمرمحمد:تح
 عبد لدين الإشموني على ألفية ابن مالك،محمد محيي ا شرح(. هـ٩٢٩-ت) علي بن محمد الإشموني أبو. ١٦
  . م٥٧٩١،٣،ط دار الاتحادمطبعة الحميد،
 دار.  فـي القـراءات الـسبع ،الإقنـاع (هـ٠٤٥ -ت) بن علي المعروف بابن الباِذش حمد جعفر أ أبو. ٢٦
  (. د، ت )،( ط،د )،الصحابة للتراث
  م٥٨٩١، ١ ط، الفيصليةالمكتبة.  في علوم القراءاتمدخل ،(هـ٩١٤١ -ت) الطويل ق رزالسيد. ٣٦
 / النجـاتي  يوسف أحمد:تح.  القران ،معاني(هـ٧٠٢ -ت )الفراء زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله أبو. ٤٦
د،  )١ ط، مـصر – والترجمـة   دار المصرية للتأليف ،عبد الفتاح إسماعيل الشلبي/ محمد علي النجار 
  (. ت
 تـح .  في القراءات العشر ،الكنز(هـ١٤٧ -ت) محمد، عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطي أبو. ٥٦
   م٤٠٠٢، ١ ط، القاهرة– الثقافة الدينية مكتبة ، المشهدانيخالد. د
 دار ، إميـل بـديع يعقـوب الدكتور: المفصل،قدم له شرح. (هـ٣٤٦-ت) الدين بن يعيش النحوي موفق. ٦٦
   م١٠٠٢ - ١،ط لبنان–الكتب العلمية، بيروت 
 – العربـي تاب الكدار ، تريزلاوتو:تح.  في القراءات السبعالتيسير(هـ٤٤٤:المتوفى) عمرو الداني أبو. ٧٦
  م٤٨٩١، ٢ط ،بيروت
  .  عبد الخالق عظيمةمحمد:تح. ،المقتضب(هـ٥٨٢ -ت) محمد بن يزيد المعروف بالمبرد س العباأبو. ٨٦
  (. د،ت )، بيروت–.  الكتبعالم
الأسـتاذ ) بن حمد القـوزي عوض. د:تح.  على كتاب سيبويه،التعليقة(هـ٧٧٣ -ت) علي الفارسي أبو. ٩٦
  م٠٩٩١، ١،ط(المشارك بكلية الآداب
   صالح الضامنحاتم. د:تح.  اعراب القران،مشكل(هـ٧٣٤ -ت) طالب القيسي بي محمد مكي بن أأبو. ٠٧
  . ٥٠٤١، ٢ ط، بيروت– رسالة المؤسسة
 الجديد عقل المعنى السديد وتنوير التحرير) والتنوير ،التحرير(هـ٣٩٣١ - ت )اشور الطاهر عمحمد. ١٧
  . م ٤٨٩١ ، تونس– التونسية للنشر الدار(. من تفسير الكتاب المجيد
 المنعم عبد: حواشيه وعلق عليه وضع.  القرآن ،إعراب(هـ٨٣٣ -ت )اس جعفر أحمد بن محمد النَّح أبو. ٢٧
  .  هـ١٢٤١ ،١ط ، العلمية، بيروتلكتب محمد علي بيضون، دار ا،منشوراتخليل إبراهيم
 في الوجيز المحرر) ابن عطية،تفسير(هـ٢٤٥ -ت) محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي أبو. ٣٧
  هـ٢٢٤١ -١ط ، بيروت– الكتب العلميةحمد،دار السلام عبد الشافي معبد:تح( تفسير الكتاب العزيز
 عادل أحمـد عبـد الموجـود الشيخ: تحقيق.  المحيط البحر تفسير ، حيان محمد بن يوسف الأندلسي ابو. ٤٧
  .م١٠٠٢، ١بيروت،ط/  الكتب العلمية  لبناندار واخرون،
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 لأحكـام الجـامع ) القرطبـي تفـسير  ،(هـ١٧٦ -ت) عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي أبو. ٥٧
  .  م٤٦٩١ -٢،ط القاهرة– المصرية كتب الدار فيش، البردوني وإبراهيم أطأحمد:تح. (القران
 ، المصون في علوم الكتاب المكنـون الدر. (هـ٦٥٧ -ت) بالسمين الحلبي المعروف العباس أحمد بن أبو٦٧
  .  القلم، دمشق،دار أحمد محمد الخراطالدكتور:تح
.  البيـان عـن معـاني القـرآن إيجـاز  ،(هـ٠٥٥ -ت) الحسن بن الحسين ي القاسم محمود بن أب أبو. ٧٧
 -الأولـى :الطبعـة  ، بيـروت – الغـرب الإسـلامي دار:الناشر ، حنيف بن حسن القاسمي الدكتور:تح
  . هـ٥١٤١
.  البرهان مع مشكلات القـران ،باهر(هـ٣٥٥ -ت )ي الحسن علي النيسابور بي بن أ حمود القاسم م أبو. ٨٧
  . م ٨٩٩١، مكة المكرمة- أم القرى جامعة رسالة ماجستير ، بنت صالح بن سعيد بابقيسعاد:تح
 ١ ط ة، القـاهر – الكلمة دار.  في علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص مباحث ، عباس الباز محمد. ٩٧
  .م٤٠٠٢ -
 الكليات الأزهرية مكتبة.  وأثرها في علوم العربية ،القراءات(ـه٢٢٤١ -ت) سالم محيسن محمد دمحم. ٠٨
  .  م٤٨٩١ - ١ط ، القاهرة–
 الحـسان فـي تفـسير الجواهر) الثعالبي ،تفسير(هـ٥٧٨ -ت) زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي أبو. ١٨
 – إحياء التراث العربـي ،دار عبد الموجود مد محمد علي معوض والشيخ عادل أح الشيخ:تح. (القرآن
  .  هـ٨١٤١ - ١ ط،بيروت
  . م٤٨٩١ ،١ط ، بيروت– الرسالة ،مؤسسة الحمدتوفيق علي:تح.  المعاني والصفاتالزجاجي،حروف. ٢٨
  . ٤٠٤١ ،٣ط ، بيروت– الإسلامي المكتب.  المسير في علم التفسير،زاد(هـ٧٩٥ -ت )الجوزي ابن. ٣٨
 عن حقائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه الكشاف ري، محمود بن عمر الزمخش قاسم ال أبو. ٤٨
  . روت بي– إحياء التراث العربي مهدي،دار الرزاق العبد:،تحالتأويل
 التنزيـل وأسـرار أنـوار ) البيـضاوي ،تفـسير (هـ٥٨٦ -ت )البيضاوي  سعيد عبد الله بن عمر أبو. ٥٨
  .  هـ٨١٤١ - ١ط ، بيروت– ي دار إحياء التراث العرب، عبد الرحمن المرعشليمحمد:،تح(التأويل
 ،(لتأويـل مدارك التنزيل وحقائق ا)) النسفيتفسير ،(هـ٠١٧ -ت) البركات عبد الله بن أحمد النسفي أبو. ٦٨
 - ١ ط، بيـروت ب،  دار الكلم الطي  ـ، الدين ديب مستو محيي: وقدم له راجعه ، علي بديوي يوسف:تح
  .  م٨٩٩١
 المعـاني فـي تفـسير روح) الالوسي تفسيرهـ٠٧٢١ -ت) محمود بن عبد الله الألوسي ن الدي شهاب. ٧٨
 ،١،ط بيـروت – الكتـب العلميـة ،دار عبد الباري عطية علي: تح ،(. (القرآن العظيم والسبع المثاني 
  . هـ٥١٤١
 الفحـام شاكر. د:،تقديم الدالي محمد. د:تح.  السعادة وسفير الافادة ،سفر(٣٤٦ -ت) الدين السخاوي علم. ٨٨
  .  م٥٩٩١ - ٣،ط صادر،دار( دمشقمجمعرئيس )
 أحمـد :تح.  النفع في القراءات العشر ،غيث(هـ٨١١١ -ت) الحسن النوري علي بن محمد بن سالم أبو. ٩٨
  .م٤٠٠٢، ١ ط، بيروت– الكتب العلمية ،دارمحمود عبد السميع الشافعي الحفيان
 بـن ياسـر :تح. ( القرآنتفسير) السمعاني،تفسير(هـ٩٨٤ -ت )سمعاني المظفر منصور بن محمد ال أبو. ٠٩
  .م٧٩٩١، ١ ط، السعودية– الوطن، الرياض دار ، بن عباس بن غنيممإبراهيم وغني
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  هند شلبيالدكتورة:تح.  يحيى بن سلام،تفسير(هـ٠٠٢ -ت) بن سلام بن أبي ثعلبة، البصري يحيى. ١٩
  .م٤٠٠٢ -  ـ١ط ، لبنان– الكتب العلمية، بيروت دار: الناشر
 الـسامرائي، دار الرشـيد، ابـراهيم .  المخزومي، ود مهدي. د: تح. العين.  بن احمد الفراهيدي الخليل. ٢٩
  . م١٨٩١
 دار ، منير بعلبكيرمزي:تح.  اللغة،جمهرة(هـ١٢٣ - ت) بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي أبو. ٣٩
  م٧٨٩١ ،١ط بيروت، –العلم للملايين 
 مؤسـسة  ، محمد المـصري - درويش عدنان:تح. ،الكليات الحسيني الكفوي سى البقاء أيوب بن مو أبو. ٤٩
 . م٨٩٩١ - ت بيرو-الرسالة 
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